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mcmbantu pcngkaj i mcnja lnnkan ' Fic Jd1vork ', waki l pcscrtt1 clan para 
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Penghargaan juga kcpada Kak ~bn dari Rancangan Penulisan 
Kreatif clan Deskriptif, Universiti Malaya yang menaipkan latihan 
ilmiah ini . 
Akhir sekali kepada kaum kcluarga, sahabat clan rakan-rakan 
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Kajian tclah dijalankan ke atas Hancangan Tanah Rclia Pcrlop 
Lr, Lasah, Sg . Siput (U) Perak clari sudut sosio-ekonomi . Kajian 
<lih1kuknn mengikut rangka penyelitlikan sosiologi mclalui field -
work dan kncclah- kaedah utama dalam sosiologi , kcscluruhan kajian 
dibuhagikan kepada beberapa bab. 
BAB 1 
Mcnmgkumi aspck rangka pcnycl id i kiln me Ii pu Li tuju;m , bi dang 
kajinn , method , masalah dnn samp ling. la mcmbolchkan kajian ini 
bcrsi fat sos iologis. bab ini juga mcngandtmgi konscp dan tcori 
yang <ligunakan dalarn menjelaskan scsuatu fcnomcna . 
BAB 2 
Mcliputi aspek latar belakang kawasan kajian , penubuhan 
Rancangan Tanah Belia dan latar belakang pcscrta clan baga:i.mana 
aspck latar belakang tersebut dapat menjclaskan tujuan dan matlarnat 
yang hendak dicapai dalarn kaj ian. 
BAB 3 
Pcnclitinn kc atas struktur pcntadbiran , badan- badan yang 
t crl ihat dalam pcntadbiran clan bagaim;111a pcngkaji cuba menguji 
hipotcsis ynng tclah dibuat clan juga bab ini mcnjclaskan aspek 











Pcniluian kc atas kcmajucm sosio- ckonomi dilihat <lari sudut 
produktiviti yang dikaitkan dengan s i k~tp pcscrta clan pcntadbiran , 
<.1spck In in be rhubung ' indikator 1 ckonorni scpcrti pcn<lapatan, 
pcrbc lnnj<rnn , pekcrjaan serta indikator sosial scpcrti kemudahan 
nsas d<.tn i nfrnstruktu r se rta pcmbentukan komuniti dikaji clan bagai-
nrnna aspck sosio- ekonomi tersebut dil ihnt dalam hubungan dcngan 
kchcnn run hipotcsis yang dibuat iai tu ' kej aynan RTB 11 bcrkai t rapat 
<lcngan kc I icinnn pen ta<lbi ran ' . 
BJ\B S 
Mcrupakan runusan clan kesimpulan <lari kaj i an , pcncmuan- pcnemuan 
yang <lidapati scrta beberapa cadangan yang rclcvan clan praktikal 












1. 1 Tuj wm Kaj ian 
Knj i:m kc atns Rancangan Tanah Belia , Pcrlop ll (RTB II) 
bcrcorak pcnil;1inn sosio-ekonomi , iaitu satu pcni1 aian kc atas 
rancangun pcmbangwrnn tanah yang telnh clij alnnk[m oJ ch keraj aan 
ncgcr i scbngni satu strategi ke a rah pcmbangunan ncgara, program 
pcmb;mgun:m tan ah sccara be ran cling cfon bcsn r-bcsn r:m me rupa kan 
s;1tu pcnclckat~m praktik kc a rah pcmbangunan di mmrn kcutrnna<ln 
tcrhadnp program pcmbukaan tanah tel ah dinyatakan dcngan jcl as 
dal am R.1ncangan Malaysia Kcdua (RMI<, 1971-1975) . 
" Pcmbukaan tanah akan terus menjadi matlamat 
utama kerajaan dalam usaha ke arah pembangunan 
dalam bidang pertanian ." 
(RMI<, 1971 : 246) 
Sebagai satu rancangan pembangunan , Rancangan Tannh Belin (ITTB) 
mcrnpunyai objcktif, matlrunat dan garis kasar pclaksanaan untuk 
mcngatasi masalah knum bclia terutama masalah pengangguran dan 
guna tcnnga tidak pcnuh, di Perak khasnya tcrdapat scramai lebih 
h.ur;mg l h ,CXX> pcmmtut tcrcicir selepas menamatkan pcrsekolahan 
se t iap t:thtm. (Pcjabat RTB , Ipoh) , rrunai di antara mereka berhijrah 
h.c h;md:1 r tm tuk mcnd:ipatkan pekerj aan dan scbilangan besar yang 










in i kc r:1j :wn neg er j bcrsctuj u untuk mcmbuka tnnah-tanah kc raj nan 
yang scsuai Lm tuk bcl ia , matlamat pcnubuhan rancangan tanah tcr-
scbut inlnh : 
( 1) Mcngatasi masalah pengangguran di kalangan bclia di 
ncgcri Pcrak , 
(2) Mcnggunakan tanah tcTbiar untuk tananum kclapa sawit , 
gctuh clan pudi yang mano scsua i j ika tidnk digunakan 
ukan mcrugikan, 
(3) Untuk mcnanam scmangat bcrdikari di klllangan bclia clan 
member i pckcr j aan kcpadn bc1 j n l u:ir banda r , 
( 4 J ~lcngur:mgkan pcnghij rohan bcl ia kc bandar . 
(PcjabaL RTB, Ipoh) 
Mclalui penubuhan RTB , keraj aan berharap masalah km.on belia dapat 
diatasi, ini dilakukan dengan menyediakan persckitaran sosio-
ekonomi. yang sesuai untuk membolchkan mcrcka mcncapai " standard 
of 1 i ving" yang lebih baik . 
Pcrson1nn utama yang t~nbul ialah sruna ada penubuhan RfB 
tclah mcncnpai matlamatnya, terdapat kritikan bahawa RTB adalah 
mcrupakan skim yang " sub-standard" j ika dibandingkan dcngan skim 
pcmb;mgw1nn tnnah olch FELDA (Federal Land Devel opment Authority) 
di nwna su1tcgi "high cost FELDA'' merupakan cara terbaik mencapai 










t-~1tlamat RTB w1tuk mcncapai pcrtwnbuhan ckonomi <lan pcrubahan 
sosi al akan hc.mya clapat clipastikan kej ayaannya mclal ui kaj ian clan 
pcngannlisnan tcrpcrinci objektif , stratcgi clan pclaksanaan RTB 
w1tuk mcmbolchkan satu penilaian sosio- ckonomi dilakukan , dan untuk 
tujuan tcrscbut pcngkaj i telah memilih RTB II untuk dikaj i kejayaan 
wal<1Upw1 hasi 1 kaj ian tidak dapat <ligcneral isasikan kc atas ke-
scluruhan RTB yang lain , tambahan pula tidak bnnyak kaj ian ilmiah 
cliJakuknn kc otns RTB sebclum ini, hasil dari knjian tcrscbut, kita 
akan dapat mcngct<1hui kcbcrkcsanan RTl1 scbnga i satu str<1tcgi kc arah 
pcmbangw1an . 
Kcsan <lar ipacla kaj ian akan dapat mcnjc lnsk~m "made of land 
development" clan mcnunjukkan apakah peranan kcrajaan ncgcri yang 
lebih berkesan <la lam usaha mencapai kej ayaan RTB, keadaan ini 
penting dalam usaha menambah peluang pekerjaan kepada golongan 
belia seberapa banyak yang mungkin dan menghasilkan saiz pemilikan 
tanah yang ekonomik bagi pengeluaran yang memuaskan untuk pendapatan 
kepada bclia dan ini akan dapat mempertingkatk<m kedudukan sosio -
ckonomi mcreka . 
Matl runat mcningkatkan kedudukan sosio-ckonomi bclia melalui 
pcnycrtaan dnlam RTB tidak merupakan satu harapan scmata-mata 
sckir anyn scgala proses dan pelaksanaan rancangan berjalan lancar. 











"Sa tu proses di mana pcrubahrn1 bcrl nku has i 1 
d:i ri usaha scdar manusia untuk mcncapai scsuatu 
mntlamat mcngikut rcncana-rcncana tcrtcntu . 11 
(Shamsul J\mri , 1977 , m. s . 2) 
Scbaga i satu projck bcrancang , ia mclibatkan pcmbuat dasar , pclaksana 
dnsa r dun bc l in scncliri, ol eh itu peranan organisasi pcntadbiran 
dalwn mcncntukcm arah dnn haluan RTB sangatJ ah pcnting , di sinilah 
tcrl ctukny;;i hipotcsis pcngkaj i , 
" Kcj a ya an RTB ( 1 J) bcrkai t rapat dcngan kc I icin<m pcntadbir~m" 
kcuc.b;m ini dapat di fahami lantaran RTB tel ah di~mggnp satu 
rancnngan bcrbcntuk pol itik di mana scgala c.Jasar dJn polisi di-
bcntuk olch pcmimpin politik negeri untuk dilaksanakan olch .Jahat:m 
Pcrtaninn yang dibcri tanggungj awab menj alankan RTB , benar a tau 
tidak hipotcsis tcrsebut akan ditentukan dalam pclaksanaan RTB 
clan kcsan pclaksanaan ke atas kejayaan RTB dilihat dari sudut sosio-
ekonomi . 
1. 2 Bidang Ka j ian 
Knj ian c.lilak.ukan ke atas RTB II di mana dengan jlUlllah penduduk 
dan kc l uasrn1 yang kccil, membolehkan penganalisaan yang k.-ualitatif 
<lnpat d il nk.uk<m , skop kaj ian merangkumi aspek kcdudukan sosio-
ck.onomi pc~crta sctclah rancangan terscbut bcrjalan selama 17 tahun 
bc nnula dnri tnhtm 1969 hingga pada tahun kajian dijalankan (1986) . 










d ib;mdingkan dcng::m kccludukan mcrcka sc1!1asa di bmpuag. Pctunjuk 
ckonomi scpcrti pcndnpatan , pcrbelanjaan , tabungan, pcmiliknn tanah 
scrtn sosi al scpcrti kcmudahan infrastruktur clan kcmudahan asas 
akan cJ ijndikan "indikator" kcpada kejayaan matlamat RTB untuk meng-
atnsi nwsalah kawn bclia. 
Rancnngan Tanah Belia pada dasarnya adnlah w1tuk memperbaiki 
kcdudukan bclia , jikn <lilihat dari sudut ' commercial ' , it1 adaJah 
sangnt pen ting kcrnnt1 dnri sudut facdnh clari pc1 :1buran clalrun pcm-
bangwrnn tmrnh dan pulangan dari pc laburan tcrscbut mcrupakan modal 
pus ingnn drt I am pcngcnclal ian RancnngM Tc.u1nh Bel ia, in i :1tla 1 ah 
kcrana sumbcr pcmbiayaan adalah dari ken1jaan ncgcri y<mg mcngharap-
knn pul angan dari pclaburannya untuk mcmbiayni Rancangan Tanah Belia , 
kcbcrkcsanan pembangunan tanah dipastikan dari pulangan pelaburan, 
dan dari sudut ekonomi juga , pendapatan keluarga mcrupakan kreteria 
utarna dnlarn menentukan pernbahagian surnber kc atas skim Rancangan 
Tarnlh Belin , producktiviti , kegunaan buruh clan tnnah sebagai faktor 
pengclunran adalah penting untuk dikaj i dalmn rncncntukan kej .iyaan 
RTB dari sudut ekonomi . Walau bagaimanapun ini tidak bennakna 
kcj nyann d:m kcw1tLmgan RTB di liJ1at dari sudut pulangan pelaburan 
tlan "prof i.t mnrgin" semata-mata tetapi juga dalam peningkatan 
"so<.:i:tl well being" pcscrta . Oleh itu skop kajian akan menekankan 
bag;i i m:urn kctmtungan kcscluruhan RTB akan dinikmati bersama melalui 










Skop kaj i~m juga mcliputi struktur dnn orgnnis:isi pcntadbir;rn 
scrta pcr~mnn mcrcka dalnm mcnjalankm1 fumcangan Tanah BcJ ia , kcbcr-
kcsmrnn pcntndbi ran adalah pen ting dalam mcnentukan kcj ayam1 RTB 
dan di sini pcngkaj i akan mencntukan kcbcnaran hipotes] s yang dibuat . 
1.3 Kacc1nh Pcnyclic1ikan 
"Fi eldwork" tclah dijalankan sclmna 3 bulrn1 scmasa cuti pcnggal/ 
panj;mg scsi 1985/86 . Kajian dilakukm1 kc atas ltrl3 l I di mnna ter-
c.lapat scrrunai 135 pcsc rta walm1pun pa<la pc d ngk:1l m·ml iabh L59 
onmg. 
Pcngknj i tcl:ih mcnggLUrnkan bcbcrnpn kacdah utc:una dalam 
pcnycl idiknn bagi mcndapatkan data-data dan butir-buti r mcngcnai 
respondcn dan Rancangan Tanah Belia . Kaedah- kacdah terscbut di-
j claskan di bm·mh . 
(1) Daftar sou.1-sclidik dan temubual bcbas 
Pengkaji teluh mcnyediakan satu daftar soal - sclidik yang disusun 
mcmcnuhi kchcndak maklurnat kajian (Daftar soal - sclidik dilampirkan 
<li bahagian nkhir) . Pengkaji dengan seorang pembantu mengguna daftar 
son l -sc lid i k. <lcng:m mcngisi daftar tcrscbut mcngikut pilihan responden, 
sonl :m-soa lan adalah mudah dan setiap soalan disediakan jawapan 
mmg i kut 11ombor d;m bagi sctengah soalan respondcn dikchendaki mem-










Di srnnping soal-sclidik, pengkaji mcnjal<mkan teJT1ubual bebas 
dengan responden setelah selesai daftar soal-selidik diisi, temubual 
meliput.i perkara yang memerlukan penilaian, pcndapat, pandangan , 
pengalaman, sikap, perasaan dan tanggapan JTlereka mengenai TITB . 
Keaclaan ini sukar dilakukan rnelalui daftar soal-selidik,olch kerana 
itu fieldwork i ni memakan masa yang lama. 
Perbuolan-pcrbualan infonnal yang didnpati clnri pergaulan 
pengkaji dengan peserta di tempat terbuka sepcrti di kcdai, ladang 
clan tempat-tcrnpat lain dapot pengka j i j ndikan mak I llllmt tarnbahan . 
(2) Interview 
Interview bcrsifat fonnnl dilnkuk.1n kc atas pihak pcntadbiran 
di RTB clan pejabat pertanian rneliputi pengurus , pcnyclia dan kaki-
tangan. 
Interview juga telah dilakukan ke atas perwakilan asal dan 
pcnvakilan yang ada pada waktu k<:tj ian . 
(3) Pemcrhatian dan penyertaan 
Rnncangan Tanah Belia (RTB) sudah tidak asing bagi pengkaji 
kcram1 sejnk pcnuhuh:umya pada tahun 1969 , pcngkaji kerap datang 
discbaM.an mcmpLmyni s;111dara yang menjadi pencroka, berdasarkan 
ini pengknji telah dapat rnernerhati keadaan hidup mcrcka sejak <iari 










Sclx1hagi<m bcsa r ( 7 5~) <la ripnda pcscrt;.1 tc Lah pcngkaj i kcnnl i dnn 
tidak timbul bnnyak mnsnlah kcpnda pcngknji dnlwn bcrgau1 clnn tcr-
l i bat sama dalam nktiviti yang mercka a<lakan seperti sukan walaupun 
pcnycrtuan pcngkuji tcrhad pada waktu di mana pengkaji bcra<la di 
situ, pcngkaji juga turut mengikut mcrcka kc ladang dan ini dapnt 
mcndcdahkan pcngkaji kepada kerja yang mcrcka jalankan . 
1 . 4 Masalah Kaj ian 
Dalam mcnjalankan bjian, pcngkaji tclah mcnghadapi bcbcrapa 
mnsaluh <lalam proses pcngumpulan <lan mcnd:-ipntk<in <lota-dntn tcrscbut . 
Masa lah ynng <lihad:.ipi i <1Lnh: 
1. Rancangan Tanah Belia Perlop , Sg . Siput terdiri daripada 
3 peringkat, peringkat pertama bennula pada tahun 1968, 
peringkat kedua pada tahun 1969 dan peringkat kctiga ber-
mula pada tahun 1970 (lihat jadual 2) , tumpuan kajian 
ialah ke atas peringkat 2 kcrana kemudahan perhubungan bcr-
banding <lcngan pcringkat 1 yang t crlctak jauh iaitu 1I . 2 km 
dari jal<m utama, peringkat 2 juga lebih ramai pescrtanya 
iaitu 159 orang berbanding 145 orang di peringkat 3 clan 
100 orang di pcringkat 1 . Pcringkat 2 di kaj i c<Ha tcrasing 
dari pcringkc.tt lain, dcngan lain perkataan , peringkr:1t 1 
dan 3 ti<lak d ikaji , andaian yang dibuat ialah kescmua 
pcr i ngkat mcmpunyai persamaan ciri sebagai sebuah rancangan 










2. ~hsolah kcdu<i ialah pcngkaj i ticlak dapn t mcnghubungi 
scbilangan pcscrta yang tc1<Jh mcninggalkan rancangnn tunah 
(mcrujuk kcpnda mereka y<mg tclah mcmpwwai flak kc atas 
tanah di RTB I l) walaupun pcngkaj i tclah berusaha meng-
hubungi mercka dcngan mcnghantar satu salinan so;ilan 
bcrkaitan dcngcm alasan mcrcka meninggalkan RTB dnn pc-
kcrj aan mcrcka waktu kini, dcngan itu dnta-data mcngcnni 
mcreka tidak dapat dipcrolchi . 
3. tvl:1saJah pcrhubungan untuk masuk kc Rancnngan Tannh 
Bel ia dari jnlanraya ut<1ma. Pcngknjj dun mcrckn yang 
tidak mcmptmyai kcnderaan tcrpaksa bcrj alan kaki scj nub 
3. 2 km di tcngah panas tcrik matahari kcrana bas tidak 
masuk ke kawasCUl penunahan peserta , cuaca yang panas 
menimbulkan masalah kepada pengkaji apabila terpaksa bcr-
jalan kaki apabila mendapatkan respondcn. 
Pada masa kajian dijalankan, respondcn sukar ditcmui 
pada waktu pagi kerana mcrcka bekerj a manakala pada 
wnktu tcngnhari pula , mcrcka baru balik dari kerja 
scmentffra diwaktu pctang , tcrdapat pcrtandingan bola-
scpnk waktu itu, oleh itu soal selidik tidak dapat dijalan-
kcrnnn bimbang ada gangguan dari rakan-rakan respondcn 
Y<ing bol ch mcmpcngaruhi sikap respondcn . Jel asnya kaj ian 










4. Rcspon<len kcrapkali tidak dapat mcmbcri jnwapan tcpnt 
kcpadu soal :m yang cJikcmukakan, wulaupun kcscluruhan 
mcrcka bolch mcmbaca clan menulis tetapi t crdapat 
kcraguan kcpada mereka untuk menccritakan kcadaan sc-
bcnar, <lalam satu kcs, setelah pcngkaji menja.lankan 
soal-selidik pada scbclah petang, keesokan harinya ia 
mencmui pcngkaj i kernna <lalam soa1 -seli<lik ada mcnanya-
kan ten tang jumlah pcndapatan . fa bimbang kaj i an yang 
dijalankrn1 mcmpLmy<1i knitun dcngnn pihak tcrtcntu 
wn1aupun pcngkuji tclah mcnjclaskan kcclu<lukan pennkciji 
yang sebcnarnyu . 
5. Masnlah utama pcngkaji ialah kerana tidak mcmperolchi 
data-data bcrhubung <lcngan kos perbelanjaan Rancangan 
Tanah Belia (II) ,ini kcrana kos pcrbelanjaan tersebut 
tiaak dapat dikeluarkan oleh pihak pentadbir kerana di-
anggap rahsia (lihat surat , Lampiran 1) . Ketiadaan 
data-data tcrsebut sedikit sebanyak menjcjaskan kajian, 
terutama bcrhubung pcnganalisaan pencapaian ekonomi 
rnncangan, data-data kos perbclanjaan yang tidak di-
pcrolehi itu ditulis n. a (not available) untuk menunjuk-
knn datn-datn itu tidnk dapat <liperolehi . 
Pnc.la kcscluruhannya , pcngkaji mendapat kerjasama yang 
sangat manunskan dari para rcsponden . Kcadaan ini 










tcmubual bchns dan di rnsak;m banyak kctcr:mgnn dipcro I chi 
mclalui pcrbunlan tcrbuka clari respondcn, ini <l<lalah kcrana 
mcrcka adalnh mcsra clan rrunah, begitu juga kerjasama dari 
pihak pcnto<lbiran khasnya pengurus bcsar . 
Tidak aina fikan terdapat pihak-pihak yang ticlak rnembcrikan 
kcrj a soma tctupi jurnlaf1 aclnlah terlnlu kccil . Jelasnya 
pcngkaj i mcndClpat kcrjasnma sepenuh dari peserta. 
1 . 5 ' Sru11pl :ing ' 
Pcngkaji d:i1nm mcmilih b<lkal rcspondcn t c lah mcnggunakan kacdah 
"sample rawak mu<lah". Jni adalah kcr.ma j LDnlah popul::isi mcmpunyai 
darj llh kcse ragam:m yang tinggi dan dapat rnenghasil kan pa ramctcr 
yang tcpat walaupun saiz adalah kecil . 
Dalrun memilih "sample" dari satu rangka pcrsampelan, pengkaji 
telah mcnggunakan nombor daftar rumah pescrta yang terdapat di 
pejabat ITT'B , Perlop, Lasah, dari kcseluruhan nombor daftar tcrsebut 
dicabut s ccara random sebanyak SO nombor mewakili keseluruhan 
smnplc. 
Pcrsampclan rnwak mudah adal ah sntu proses mencabut satu 
smnplc da1 ~un mana unit-unit dipilih secara individu dan langsung 
111clnlui s:1tu proses yang rm.,rak , mclalui proses rawak itu , sctiap 
uni l y:mg bclum d]pil ih mempunyai peluang yang sama untuk dipilih 










" Pcrsmnpcl;U1 rawnk mudoh inl nh . . . j ika sntu 
saiz 11 dicubut dari satu J'X)pulasi sniz N, 
dcngan earn supaya setiap sample yang mungkin 
scbcsar saiz N mcmpunyai peluang yang s~una 
tmtuk dipil j h , maka pcrsampelan begitu c.b-
nnmakan sample r awak muclah . " 
(Mahclzan J\yub , 1983: 81) 
Dcngan mcnggLmakan kaedah tcrsebut , tiap- tiap nombor dari 
nombor 1 hingga nombor 159 telah ditulis dalarn satu kcrtas kecil 
clan digul ung, kescmu::i kertas itu dimasukkan kc dn lam bckas clan 
di goncang , daripCJda jumlah tcrscbut , pcngkaji aknn mcngarnbil 
sccarn random scfnmyak SO kertas yang mcrupakan nomhor runah 
rcsponcJcn . Bngi kes di mnna nombo r y;mg cJicahut mc nqxikc.m n11n; ll1 
pcscrta yang tel nh mcninggal knn rnncangrui , kcrana claripada jumlah 
159 nombor rumah, cuma terdapat 135 pcscrta sahaja yang masih 
mcnetr1p di rancangan . Oleh itu satu nombor lain akan dicabut, 
ini dilakuknn dengan memeriksa daftar peserta yang terdapat di 
pejabat RTB . 
Konscp Dan Teori 
1. 6 Konsep 
l . 6 . 1 Konsep pcmbangw1an 
Pcmbru1gumm <la ri segi de finisi ialah rancangan yang di-
rc1Kmrnl-.ru1 o lch sckumpulan pcrcncana dari us aha sedar mereka 
untul-. 1'1l'ne<.qx1 i 1?1:1 tlar1:1t tertentu . 










" <le i iberntc , national , continuous erfords 
by govennent to accele rate the process of 
development and to chunnel it into disircd 
di'rections by me;ms of comprehensive and 
detailed choice of objectives determination 
ana allocation of resources necessary for 
the acnieVeJTICU1t . II 
(G . C.Olun and T. Geiger , 1962: 46) 
1. 6.2 Pembangunan komuniti 
T. P. Batten clalrnn bukunya 11(.ommunities and the thier 
devc lopmcnt", mcnyatak<1n hahnwa pemb11I1gunan komuniti itu ialah 
11
/\ movement to promote better 1 iving for the 
1\lhO le COllllllllil i ty and 0 f possible on the initiative 
of the conunw1ity11 • 
(T . P. Batten, 1967 : l) 
jelasnya penglibatan clan daya usaha pendnduk adalah penting 
dalam memperoaiki kehidupan . 
Menu rut takrifan United Nation, pemhcmguntln kornuni ti ialah 
11 the process by which cffords of the people 
themselves are Lmited with these of govennent al 
nctivitics to improve the economic , socio and 
cultural condition of communities to rule-rate 
these conununi tics i nto the life of the nation and 
to enable them to contribute Cully national progress , 
th i s complex o[ process is t hen mode up of two 
cssentinl clement 
I. the participation of the people themselves in 
cfford to improve thier level of living with much 










2. the provision of technical and other servi ces 
in W<tys which encaurnge initiative sc i f help 
and muntual help and make these more effective . " 
(United Nation , 1967: 1) 
1 . 6. 3 Bcli<l 
Mcngikut pcngertian Gerakan Belia 48 Malaysia, 
"Be lia l azirnnya di negeri ini diukur dnrj segi 
w11u r di dalam lingktmgan 15 hingga 35 tnhun 
tct;ipi dcfinisi ini hnnya mcrupak<m sntu tinj auan 
sccara Lummi sahaja kcrcma go1onga11 hcl in i tu 
ial<1h dnri tcnaga progrcsif dan ideali sm . " 
(Ge rn k:m Be 1 i n '1 B, 1 9 72 : 1) 
Oleh itu belia adalah penting dalmn mcnjayaknn projck RTB , 
ciri Lunur clan tcnaga progresif adalah kriteria yang pcnting. 
1. 7 Teori 
1 . 7.1 Teori pergerakan pencapaian 
Pcrgerakan pencapaian ialah keinginan atau kcccndcrungan 
tmtuk mcncapai kcj ayaan tertinggi (Mc CleU;1ncJ , 1961) , Mc Clelland 
mcngusulkan satu teori yang mengaitkan pergerakan pencapaian dengan 
pcmbangtu1m1 ekonomi . Jika terdapat faktor bukan manusia yang 
perl u h:1gi pcmb:mgtman , f aktor pcrgerakan pcncapaian mcrupakan 
fakt or I '' in yrn1g pen ting dalam mempengaruhi tingknt pembangunan , 
j i ka t <.' nlnp:1 t rnmai indi vidu yang tinggi pergerakan pencapaian , 










Atkinson dan Feather (Atkinson .J. W. and Feather, N. T, 1966) 
mcnnnuskan tcori ini scpcrti bcrikut : 
TS = MS x PS x IS 
di munn 
TS = Kcinginan hendak mencapai kejayaan 
MS = Pcngcrak 
PS = Kemungkinan bcrjayanya sesuatu kcrjn 
lS = Tarikan kerja itu 
ISS = l - PS 
Pcrgcrakan pcncapaian (TS) dipcngn ruh1 ol ch Pcngcrak ( IS) , ke-
mungkinan bcr jaya scsuatu kcr ja dan tarik<in kcrj:i kcpacla indi vid11, 
individu yang tinggi pcrgerakan pencapaian ialah mcrcka scntiasa menctap-
kan tujuan, lcbih suka bekerja sendiri, mementingkan masa depan dan mahu 
mencrima tcguran. 
1.7 . 2 Teori pengurusan 
i. De finisi pcngurusan 
Pcngunis ialah orang yang menyiapkHn kcrja mclalui orang lain , 
mcliputi aJ...tiviti pcrdagangan, pentadbirnn , pcrtanian clan sebagainya . 
(Nik Abt! . Rnshid, l 97S: SS) . 
ii. 'l\1gas pcngurus 
'l\1g;is pcngurus mcl iputi aspck mcmbuat keputusan, mcrancang dan 
llll'llL'n t uknn dns;:1 r, mcnyu sun dan mengarah ka ki tangnn, menyampaikan idea 










i11 . Kcbcrkcs:man pcngurusan 
Dcf inisi/makna kcbcrkcsanan. 
Kcbcrkcsanan bermakna kecekapan mcngawal , 2 konscp kcbcrkesanan : 
1 . Kcbo lchnn mencapai tujuan 
2. Mcmpraktikkan kcberkesanan semasu menjalnnkan kerja. Ahli 
pcngurusun (Former dan Richman) mengnnggnp kcbcrkcsl!nan scbagai 
darjuh utau tingkat kecckclpun <lari kncn matn mnsyarukat 
scc11 ra kcsc l uruhannya . 
1 . 7. 3 Tcor i pcmhangunan 
Tcori mcngcnai pcmbangunan bolch dibahagi kcpada 2 bahagian iaitu 
konflik <lan cqualibrium (A. E. Haven , 1972 : 253) . 
1. ~bdel equalibriurn 
3 pcndekatan utama ialah Behavioral , Psychodynamic tlan 
di(Iusionist . 
Pcndckatan diffusionist menghuraikan bagai1ncma angkubah 
pcnting dalam proses <liffususi schaln dari pusat modenisasi ke 
tradisi (J . llilal , 1970 : 2-13) . Pusat modcn mcnyalur clan menyerap-
kan kcmahiran , organisasi , nilai, institusi dan teknologi ke 









"This appro<1ch . . . i s the ucculturation view 
or the process nt development, diffuse knowledge , 
skills , org<mizntion, va lues , tcchnologi and 
capital to :1 poor nation." 
(M. Nash , 1963:3) 
ii. Mode 1 konflik 
A. G. f.rnnk mcngutnrnkan bahawa kcmunduran mesti dilihat clalam 
kontck sistem ckonomi sosial clan po 1 i tik nega rn . Kcsan dari sistcm 
kapitalis tclah me\\llljudkan hubungrn1 metropolis - S<1tclit di mana 
ncgara mcmbangun tc1nh bcrpadu dnlam satu sistcm ckonomi kapitnlis 
yang domirn1n , ini mcnych;tbknn neg;1r;1 pinggir/snte1 it scntiasa her-
gantung kcpac.la mctropol i s/negarn mnju . 
~lcnurut bcliau , pembangunan <lan kcmunduran snling mclcngkapi : 
" Development and Lmderdcvclopment are two aspects 
o[ the some historical process involving the 
condition and the spread o ( modem technology ." 











L/\'l'J\R BELJ\KJ\NG UMUM KJWV/\SJ\N 
2 . 1 Latnr Belakang Kawasan 
Latar belakang kawasan meliputi 2 bahagian: 
1. Kcdudukan gcografi Sungai Siput 
2. Kcdudukan gcografi RTB I I . 
1. Kcdudubn gcogrn f i Sungai Siput 
Mukim Sungai S iput (dikcnal i dcngan dacrah kccil Sungai 
Siput) tcrlctak di utara ncgcri Pcrnk , da l rnn dacrah Kuala K<mgsar, 
berscmpadan dcngan mukim 01cka Gal ah di. bar~1t, mukim Pulau Kcmiri 
di utara, mukim Kota Lama di f:>arat clan dacrah Kinta di ti'llur. 
(Peta Kedudukan Sungai Siput , Veta 1). 
Keluasa.n Sungai Siput ialaJ1 373 batu pcrsegi (596 . 8 km. 
persegi) mel i puti 52 kawasan y<mg diwartakan dengan j urnlah pcnduduk 
seramai 39 , 435 orang dengan komposis i kaum ialah Cina 700o , Mclayu 
1 It , India 12';, dan lain- lain 10o . 
Bcntuk muka bumi Sungai Siput mcrupakan kawasan berbukit dan 
bcr<llun dcngan garisan kontor h·urang 500 kaki dan terlctak dalam 
l ingkung<m Banj<iran Bcsar di timur dan utara manakala Banjaran 
l\Jcd:mg di barn t, kawasan tanah pamah merupakan kawasan lcmbah 










kawas<in l ul u;m utani:1 pc1·hubungan jaLm rnya dan kcrct:1p1 yang 
mcrcntnsi bwasim tcrscbut mcnghubungkan iou ncgeri Pcrak i.aitu 
lpoh yang tcrlctak 18 batu (28 . 8 km . ) dari Sungai Siput dcngm1 
bandar DiRnj a Kuala Kangsar yang terlctak 13 batu (20. 8 km . ) ke 
utara Sungai Siput. 
Kcscsuai an kawasan Sungai Siput untuk kegiatan pertanian 
ticlak sukar difahnmi di mana 80~ aari kcgiatan ckonomi penduduk 
i alah dolam scktor tcrscbut dcng<m scktor pcrl aclang<111 getah dan 
kclupa sawit mcnguasai scbahag ian bcsar dari kcsclunih<111 t <mah 
yang scsuai untuk pcrtMi:.111 scmcnte1 ra sckto r pckebun kccil pula 
tcrtumpu di krnnptmg Mcl;iyu . ,Jc1nsnya , kc1cbihnn clan kcscsuaian 
trurnh, ikl.im, scrt:.i bcntuk mukn btuni yang bcrbukit d<1n bcraltm, 
kemudahan pcngangkutan clan bekalan tcnaga buruh mcnjndikan Sungai 
Siput kawasan perladangan getah dan kelapa sawit yang utama di daerah 
Kuala Kangsar . 
2. Kc<ludukan geografi RTB II 
RTB I dru1 II tcrletak dalam mukim Stmgai Siput manakala 
RTB I Il , IV, V dan Vl , tcrletak clalam mukin Pulau Kemiri , SL01gai 
Pelus mcmisahkan RTB II clan III, merupakan garis sempadan mukim 
Stmgni Siput dnn muk:im Pu1nu Kcmiri <li utara . Keduclukan RTB II 
pula hcrscmpadank<m dcngM Kg . Lasah clan Lintang di barat, RTB III 
di ull1rn, Ri mcnng:m Kcmajuan Trmah Sungai Pc1us dan Rancangan 
l'an:1h Kilnt Stmgni Siput di scl atan manakala RTB I di timur. 










kawasan bcrbukit hutM tropika dnlnm ningknian s]stcm pcrgunungm1 
l~mjnran Bcsar dcngM garisan kontor kurang 500 knki di mnna kc-
mu11cak tcrtinggi di RTB 11 iol ah Gunung Kcmuning (2301 kaki) . 
RTB I clan l I tcrl ctak dalrun kawasan hutan simpan Kerabu rnanakala 
RTB 111, IV, V dan VI tc r lctak d<1J am kawasan hutan simpan Piah, 
kmvnsan tcrscbut dipi lih kcrana : 
1 . Scsuai untuk pcrtanian . 
2. Tanpa kcpcntingan gali<.in . 
3 . Bcbas d<tri tannh s imprn1m1 untuk pc111clihara<m hut<.U1 . 
4. "Rcasonnbl y acccs i blc". 
S. Rchns dn ri sclwrnng " legal comp l ication" . (Li m, l971 : 14) 
Olch kerana saiz ac1a l ah dianggap optimum dari scgi ckonomi , serta 
kcscsuaian muka bt.nni telah mcmberi kan satu kelebihan untuk me-
wuj udkan RTB <li sini . 
RTB di bahagikan kcpn<la 3 rancangan iaitu RTB I yang di buka 
pada 1968 dcngan pcserta scramai 100 orang , RTB 11 dibuka pada 
tnhun 1969 dan mencmpatkan 159 peserta dan RTB III dibuka pada 1970 
mcncmpatknn HS pcscrta , manakala RTB IV dibuka pada tahun 1978 
dmi RTB V clan Vl <libuka pada tahun 1982 , RIB IV, V, VI adal ah 
me rupak:m kawasan tambah<m kepada RIB I , l I clan II I. Kescmua RTB 










JADUJ\L I: Kcdudukm1 TUB , Pcrlop, Lusah, Sungai Siput 
I l.uas Luns Luas t c l ah Bi I nng<m Jcnis Rancangan I tanaman kn was an di tan am mcngcluarkan pcscrta (ckar) (ckar) hasi1 (ckar) 
Pl Kela pa 
Sawit 1 , 315 1,100 685 100 
Pil " 1 , 126 900 743 159 
PIJl II 1, 290 867 51 5 14 5 
-
PlV " I, 745 600 400 -
~ 
_ ,_ - , _ - -
PVl " 1,350 750 - -. 
Surnbc r: Pejabat RTB , Ipoh 
Kese luruhan luas RTB, Perlop, Lasah ialah 8276 ekar dengan 
keluasan RTB I ialah 1315 ekar , RTB II ialah 1126 ckar , RTB III 
1290 clan Luas kawasan tambahan RTB TV ialah 1745 ckar , RTB V ialah 
1310 ekar dan RTB VI ialah 1356 ckar . Luas keseluruhan yang telah 
ditanam clcngan kclJpa snwit ialah 5112 ekar , dari jLDnlah t erscbut , 
kawas an yang tclah mcngclua rkan basil ialah 2343 ckar di mana 
h<1gi RTB 11, luns dit<mrun iaitu 900 ckar, 743 ekar telah mengeluar-










2 .2 Progrm11 Pcmb:mgun:.m Tanah Kernjaan Negcri Peruk 
Pcmb:mgturnn tanah tc lnh dianggap satu stratcgi pcmbangtman 
bernncang kc raj nan bagj mcningkatkan pc rtumbuhnn ckonomi clan sosial 
rakyat kh:1snyn di lw1 r bandar, m<1tlamat pemoangunan ialab untuk 
mcngatasi masalah kcku rangan dan kcperluan tanah, pcngangguran dan 
gunatcnaga tidak pcnuh scrta dcngan ndanya t anah-tanah yang luns 
serta scsuai untuk akt.ivi tj pertanian yang masih belwn diterokni , 
tclah mewujuclkan satu kclcbihan bagi pcm5ukaan tanah sccara bcsar-
bcsaran , stratcgi bcrnwksud, 
"The planning ;md directing of operation" 
(G.N. ,Jones , 1969: 72) 
Oleh itu strategi pcmbukaan tanah mcrupakan cam utama dalam mcmper-
cepatkan proses ke arah pembangunan ncgara. Rancangan pembangunan 
tanah telah mendapat kcutamaan dalam program negara,dalam Rancangan 
Malaysia Pertama (RM I) (1966-1970) . Sebanyak M$363 . 6 juta telah 
diperuntukan untuk tujuan tersebut manakala dalam Rancangan Malaysia 
Kedua (Ri\IK) (1970- 1975) , peruntukan tclah meningkat kepada M$908 . S 
juta,dari pcrtarnbahan pcruntukan itu mcmbayangkan kcsungguhan kerajaan 
dalam usnhn membangw1kr111 tanah sccnra bcsar- besnran. 
St rntcg i pcinbru1gtm<m tanah yang dij alankan olch keraj aan 
pud\I kcseluruhan bolch dibahagik<lJl kcpada 2 bcrdasarkan pembiayallil 
d:111 pcngcloln<m (Shrnnsul 1\mri , 1977 : 63) , (Lihat Lampiran 2) 









I . Projek di bnwah kelobnn Ke raj n::m Pus:1t. 
2. Projck di bmvnh kelolnan Kerajann Negeri . 
Rimcangun pcmbangunan tanah sama ada di bawah kelolaan pusat atau 
negeri pul n dibnhagi kepa<ln 2 initu, 
1. Sklin <lengan penanpatan semula . 
2. Skim dengan tidak pencmpatan sernula. 
Skim dengru1 pencmpatan semula melibatkan pcmindahan ke satu 
kaM1srn1 ba ru munakal a skim rcu1cangan yang tidak me I ibat pencrnpatan 
semul a merupak<m skim <li manu usah<1-usnhn mcrnnj uknn sesuatu kmvas<ln 
tertentu . Bcnfosurk:m pa11bahagj ::in tersebut RTl3 ndt1 l nh proj ck 
keraj aan ncgeri di h::iwah skim penemp:itan semulu. 
Pembangunan tannh di Perak arnat j elas discbabkan potensi 
tanah yang sesuai untuk pertanian adalah besar . 
" f>mong the West Coast State , Perak has the 
largest potential undevelop agricultural land 
resouces with over 600 ,000 acre of suitnblc soil 
li1 state l~md, forest reserves or unalincated 
~Inlay reserves." 
(P . C. Lee & W. P. Panton , 
1971:27) 
J\tns kescc.brnn tent<mg kcwujudan potensi faktor pcngeluaran 
yang hcsa r i tu kcraj <inn negeri tel ah mengambil inisiatif dalarn 
us:th;1111cngl' k ~ pl o i Lis i sumbcr scmula j adi itu l>agi kcgiatnn per-










mcrupak;:m <mtarn r;mcangan tanah yang tclah dij:llan ol ch kcrajaan 
ncgc ri Pcn1k , jlllnlah Rn~ di Pcrak sctakat ini ialah 9, kcdudukan 
RTB di Pc rak scpcrt i di J adual 2 • 
. JADUJ\L 2: Kcdudukan RTB , Pcrak 
Runcangnn Lu as Bil. Peserta Tahun Dibuka 
f--
~ 
P. L 1315 100 1968 
P. 11 1126 ] 59 1969 
P. J I I ] 290 14 5 1970 
P. JV 1745 - 1972 
P. v 1450 - 1978 
P. VI 1350 - 1978 
Sc be rang 
Pcrak 4435 80 1970 
Pondok 
Tan jong 1025 142 1970 
Air Panas 500 61 1971 
Jumlah 14236 687 
'--
Kcdudukan RTB , di Perak 1986 
SLD11b er : RTB I poh. 
Da ri jadual , fUB I, II , III , IV, V dan VI tcrlctak di Sungai 
Si put d:m Pu I nu l\cmi ri di mana RTB IV, V dan VI mcrupakan kawasan 
t:imb;1han, lffB la in tcrlctak di Pondok Tanjong di Lcnggong , Air 










a<la IHB 111 in y<mg <l i huka . 
l.u;Js kcscluruhan RTB di Perak iaJ ah 14, 236 cknr (hm mcncmpat-
k<m scjum I ah 687 orang peserta, tanaman utnma irtl<.lh kclopa sawit 
dj JffB Pcrlop, Sungai Siput dan Pondok Tanjong , tonaman gctah di 
/\ir Panns dun tanaman padi di Seoerang Perak . 
2. 3 Pcnubuhan RTB Di Perak 
Padn <Hval tahun 1960- an , usoha pcmbukaan tanah secarn bcsar-
bcsarun tc1ah <lilakukan olch kcrajaan, sclnras dcngrui itu , pada 
tahun l 96 7 kcroj aan ncgc r i Pcrak tel ah mcmbuat kcputusan untuk 
mcmbuka tanah bagi mcncmpatkan bclia y:tng mcngnnggur di Pcrak. 
Scbuah j awutankuasa khas dikctuai olch Y. /\ . B Mcntcri Bcsar Pcrak 
iai tu Ahmad bin Sai d, Ahli Dewan Undangan Ncgcri (/\DUN) kawasan 
Lcnggong bcscrta 7 ahli jawatankuasa (AJK) tclah ditubuhkan pada 
11 Ogos 1967 bagi mcngkaji penubuhan RTB , tugas penting Jawatan-
kunsn tC'rscbut ialah: 
1 . . . .. memberi pcrtimbangan ke at as penubuhan proj ek tanah 
yMg aknn diberi nama Rancangan Tanah Belia Khas (RTBK) 
2 .. ... mcngkaji pcrkara yang timbul bcrhubung dengan 
pcnubuhan rancangan tersebut . 
. ) . . . . . mcmbuat anggaran dan peruntukan kc at as rancangan yang 
nk;m d i.buka dcngan pembiayaan sepenuhnya olch keraj aan 
ncgcri. 
·1. . . . . mcmbuka kawasan lain mengi kut kcpcr1 uan dan kej ayaan 









llasil dari lapor<m tcrscbut , kcrnjaan ncgcri tc1nh bcrsctuju pada 
dasu rny<1 <lcngan pcmbcntukun llTB dD nks<.maknn mcngikut akta tan ah 
1960, nmcnng<m pcnc1111x1tan bcrkclompok, da l mn pcrjanjian mcnyatnkan: 
"Pc rj anj ian dibuat ;mtara kc raj aan negcri dcngan 
pihak bcrkcnaan, surat ini mcnyatakan tcntang 
cadangan untuk mcmaj uk<:m tamih di daerah oerkenann 
mcngikut aturan akta tanah knwasan pencmpatan 
scmula bcrkclomi:x:>k 1965 ." 
(Surat Perjanjian, 1969 :1) 
Mclalui pcrsctujunn tcrsebul pcscrta akan <lihcr1 h:ik milik kc 
at<1s tm1:1h ynng <lipcruntukkun 1u;1s tcrtcntu mcngikut syarat yang 
.di tcntukun , synr:Jt tcrscbut ia1 uh : 
J. Pcscrta mcst i I nh tcknn dan bcrus;1Jrn mcmaj ukan rancang~m 
mcngi kut a,rahan ynng di kclw:irkan olch kcraj aan . 
2 . Pescrta dikehcndaki mcnctap di nincangnn . 
3. Pescrta dikchcndaki oekcrja sepenuh masa . 
2. 4 Scbab- scbab Pcnubuhan RTB 
Tiga faktor yang mcnycbabkan penubuhan RTB ialah faktor sosial, 
ckonomi dan politik. 
l. Sosial 
~t1snlah utrn11n tahun 60-an ialah pengangguran, ini dapat dhcl it i 
dnri jum1nh pcngnngguran yang scmakin bertambah . 
"Lcbih da ri 60% duri j LUlllah pengangguran dalam 










mcnjclang 1967 nngka itu meningknt 
mcnja<li 7St ." 
(Buku llijnu Belia 4B Mnl[lys i n, 
1972 : 46) 
Keadaan ini timbul kerana ramainya bilangan penuntut yang tcr-
cic ir dnri sckolnh khasnyn selepas tamat dnrj ah 6, tingkat 3 , S dnn 
6 sama ada mcreka gagul da l am pep eril<saan ntau tidak mampu untuk 
mcncruskan persckoJ ahtll1 <lan ini bcrkait dcngan kcmiskinan kcluarga, 
sciring dcngan itu wujud situasai " under employment" di mtll1a bclia 
cJ i t<1krifkim scbagni U<lak bckerja , 1n i ker:ina mereb hrn1ya bckerjn 
mengikut musim scperti bcrsmvah atau mcmbuat pckcrj aan di mana 
r:u11ni mcngcnda l i knnn y<1 , jc l ;isnya mcrclrn t icfak ndn pckcrjaan tctnp 
y:mg mcn<latangkan pcn<lapatnn yang tctap, kcn<laan ini mcngakj bntkan 
bcrlaku gunatcnagH t i<lnk penuh dan tidak ckonomik , keadaan ini 
ketara di luar btll1dar. 
Kcadaan pcngangguran di berat kan l agi dcngan tidak a<la atm1 
ku rang inisiatif untuk: mcmajukan diri , 
". . . It ' s a conunon notion that rural youth 
l ack the runbition and defect gratification 
necessary to climb the social ladder ... 
lacking incentive therefore su [fer from 
low 1 i [c chance ." 
(lV.J . Kuvl esky, 1971 : 391- 396) 
Dcngan sikap negatiI scrta tingkat pcl aj aran rendah , mereka 
t idak mempunyai cara atau jal an untuk mendapat pekerjaan , ter utama 










Dcngan pcrubahan mast1, faktor pcmbcntukan atau pcrubahan 
pcnducluk mcrnpakan satu [cncomena scmula jadi, ini kctara di kawasan 
luar bnndar yang ticlak mcmpunyai kawa lan ketat tcrhnclap pernncangan 
pcndu<luk scrta sikap mcrcka yang mcmcntingkan kcluarga besar 
sebagai "asset" yang bcrharga, pcrtambahan penduduk menimbulkan 
pul a kcku rang an tnnah. J\mal an pembahagian tan ah di ka langan orang 
Melayu lazirnnya mcnimbulkan masalah tanah yang mcnjadi semakin 
kccil clan tidak ekonomik di kalangan kcluarga yang ramai . 
tvb l u l ui RTB usah:i untuk mcncmp<itkan bclin di S<1tu kawas•m 
pctcmpat<m khas adalJh waj ar untuk mcngatasi mosal uh mcreka . 
2. Ekonomi 
Matlrunat penubuhan RTB mengambiJ kira aspck ckonomi di mana 
melalui. penubuhan RTB, kedudukan ekonomi belia di luar bandar 
dapat dipertingkatkan, dengan keluasan tanah yang bersesuaian, 
maka potcnsi untuk mcmajukan rancangan tanah adalah besar, seharus-
nya tanah tersebut dicksploitasikan untuk kepentingan para belia 
yang tidak bcrtanah, ini ditambah pula dengan ramainya penduduk 
luar bane.la r yang bergantw1g kepada pcrtanian scbagai swnber ckonomi 
yang utruna . Pada tnhun 1962 , 52~ bcrgantW1g kcpada pertanian dan 
nngb itu bcrkurangtm pnda tahun 1967 kepada 50%, peserta RTB 
y<mg mcm1xmyni latar bclnkang keluarga petani seharusnya dapat 










yang utwna uan c<.1 ra hidup scdemiki~m memudnhkan me rcka mcnj adi pet;m i 
yang prog res if . 
~lnsyarakat luar bandar telah diketahui seoagai rniskin dengan 
kcdudukun ekonomi yang rcndah dan hidup cara "subsistence", keadnan 
masyarakat luar bandar cJapat dilihat dari aspek : 
1 . Tingkat perkembangan teknologi dan pengkfiususan . 
2. Unit pengeluaran dan keanggotaan . 
3. Sistem dan medi<l pcrtukn ran. 
4 . Pengunsaan punca dan pcngcluarnn modal 
(Nasfi , 1966 : 20) 
Pcringkat tck:nologi 1 ua r bandar adalah rendnh di mnna merupa-
kcu1 pcngcluar hasil pertanian sccara keci lan . Pcnggunaan tenaga 
(<.il at) pcrtanian seperti binatang , cangkul , dan parang memerlukan 
pcnggunaan tenaga yang banyak, mclalui RTB teknik akan diubah 
melalui pcnggunaan teknologi moden seperti racun , baj a clan j entcra. 
Begitu juga tingkat pengkhususan yang rcndah dengan pelaksanaan 
kcrja scndiri dari muln hingga akhir dcngan unit pengeluaran utama 
iaitu kcluarga di mana pckcrjaan tidak sahaja untuk keperluan 
ckonomi bnhkan memenuhi obligasi sosial, dengan menyertai RTB 
pesertn didedahkan kepada proses pengeluaran sccara besar-besaran 
dcngan pcngkhusus<.,m dalam kerj a seperti yang terdapat dalam sis tern 










Dal am biclang ckonomi , proses panasaran adal ah pcntj ng cla lam 
mcncntukm1 pcnjuul<ln hasil dengan harga yang mcmuaskan tctnpi 
dcngan aclanya pcnguasaan punca dan modaJ olch orang tengah yang 
kndangkala mcrupakan kuasa ekonomi dan politik dalrun masyarakat 
tclah mcnyebabkan kcdudukan masyarakat luar banoar tcrus tertekan . 
"The peasantry consist or small agriculture 
producers who with the help of simple equipment 
and the labour of the families, produce mainly 
for thicr own consumption and ror tlie fu1 lfillmcnt 
at ob l igution in the liolJers of politica] and 
economic power. 1 1 
(Sh;tn in 1971: 210) 
Keac.Jaan ekonomi pcrtMian luar bandar y<mg serba kckurnngan 
mcmpengaruhi moti vasi be lia untuk mcngubuh sikap mercka, melalui 
RrB mcrcku digcrukkan untuk rnengubuh orientasi ckonomi pertanian 
kcpada yang l ebih baik dan 5erasas pada sains clan tcknologi . 
KepentingM RTB dari sudut ekonorni adalali untuk rncmenuhi matlamat 
peningkatan dalam pengcluaran, dalam kes RTB' ialah pcningkatan 
dalrun pengeluaran kclapa sawit . 
3. Politik 
RTB di i.lhamkan oleh ahli politik , tujuan ialah mendapatkan 
sokongan tfa ·rt tcnaga belia, penglibatan politik dalrun pcntadbiran 
adalah jcl<ls scka li melalui jawatankuasa bcsar di mana ahlinya 











SW1gai Siput adalah kawasan 'hi tam' di mana kegiatan pcngganas 
komW1is adalah kuat khasnya awal tahun 60-an . Dengan mcmbuka 
kawasan hutan , diharapkan akan dapat menyekat kegiatan pergerakan 
komW1iS di kawasan tcrscbut. 
S. Mencegah penerokaan tanah secara ha ram 
Sebelum RTB dibuka, banyak kawasan telah diusahakan sccara 
haram oleh penduduk SW1gai Siput W1tuk pertanian seperti ubi kayu , 
di samping itu juga tcrdapat kcgiatnn pcmbalakan sccara harmn. 
Mclalui pembukaun tan ah di kawasan tc rscbut akan dapat mcnghcntikan 
kcgiatan itu . 
2. 5 Pemilihan dan Syarat-syaratPemilihan 
i . Pemil ihan 
Pemilihan peserta terbuka kepada belia warganegara Perak dengan 
mcnghantar pennohonan melalui borang khas yang didapati di Pejabat 
Pertanian, Pejabat Daerah dan Balai Pcnghulu. Peserta yang ber-
jaya kemudian <lipanggil untuk menghadiri temuduga yang diadakan 
di Pcjabat Pertanian atau Pejabat Da<2rah . Jawatankuasa pemilih 
tcrdiri dari pegawai pertanian, di tcrnpat seperti di Teluk Intan 
clan Batu KuTau, j awatankuasa terse but tcrdiri dari wakil rakyat 










ii . Syarnt pcmilihan 
Ter<lapat bcbcrapa synrat yang <likcnakan kc atas para bclia 
yang mcihu mcnycrtai IZTB . Syarat tcrscbut ialah : 
1. Narganegara Malaysia rakyat Perak. 
2. Umur 17- 25 tahun . 
3. Sihat tubuh badun. 
4 . Bclum berkahwjn (untuk sclama S taY1un , mcrcka tidak di-
bcna rkan kahwin) 
S. J\ktif dalum pcrsatuan . 
(Pc jabc.tt Rl'B , lpoh) 
Kritcria lain ynng c.Umnbil kira dalrnn pcmil ih;in pcscrta ialah 
tahap pclajaran, taraf kclucrrga , pcribadi, di mrurn kriteria tcrscbut 
adalah untuk mendapat cal on terbaik , bclia yang progrcsif dun mwnpu 
untuk mcnghadapi cabaran . 
Pcmilihan peser ta adalah penting untuk menentukan penggunaan 
tanah yang maksima dapat dilakokan dan memastikan pcrjalanan 
organisasi yang licin . Penglibatan yang maksima oleh peserta untuk 
mencapai matlrunat yang dikchendaki dan sama ada mcrcka memenuhi 
syarat bagi pcmbentukan belia yang progresif. Sy a rat tersebut untuk 
mewuj udk~m unsur kesamaan di kalangan pcserta yang terl ibat . 
Kritcria lain yang pcnting seperti kcperluan mcliputi faktor 
scpcrti. panil ikan tanah clan pendapatan clan kriteria "suitability" 
scpcrti pcngulcunan bcrladang dan tanggungjawab serta penglibatan 
<lalam komuniti , kritcria ini penting dalam rnembcri gambaran tcntang 










2.6 Latar Bc1aknng Pcscrt:i 
Pcscrta RTB <lipilih <lari bclia ncgcri Pcrak. Latar bclnkang 
sebclum mcmasuki RTB mcliputi tcrnp<it nsal , w11Ltr , status pcrkahwinan , 
pelajarnn, pcndapatan, kcluasan tanah dan beberapu faktor lain. 
Maklumat ini dapat dijadikan asas dalam penganalisaan kaj ian dan 
rnelihat adanya korcJasi antara satu angkubah dcngan satu kcaclaan yang 
wujud . 
1. Tcmpat asal 
Pcm i L iJ11.m kc at<..1s pcscrta tjch1k dihadkan kcpada kuota bagi sc-
suatu lwwasan tctnpj bcrdnsarkan kc I ayakan . 
J J\DUAL 3 : Tern pat Asal Pcsc rta 
Tempat Asal Bilangan Pcratus 
Daerah Kuala Kangsar 13 25 
Batu Kurau 6 12 
Teluk Intan 4 8 
Tai ping 4 8 
Batu Gajah 3 6 
Sctiawan 3 6 
Bagan Da tuk 3 6 
Bruas 3 6 
Sela.ma 2 4 
Parit Buntar 2 4 
Lumut 2 4 
l,cnggong 2 4 
Chcmor 1 2 
Man jong 1 2 
~m River 1 2 










Pcnyertaan kc IUB adalah tcrbuku kcpada scluruh Bel j :i. di Pcrak, 
wa l uupun 100~ pcnycrt<11U1 a<lalah tcrcl.iri dnripnda bcli::i-bcli<t Mclnyu 
dan tidak ada pcnycrtmm daripad::i bclin buknn Mclayu . 
Dari j adual, Daer ah Kuala Kangsar paling ramai rncnycrtai ITTB. 
Pcrlop 2 iaitu scrrunai J 3 orang (26°0) , mcrcka adalah dari kawasan 
knrnpung sepcrti Kg . Kcnas , Kg . J amuan ( 2 orang) , Pari t, 1'-'1£mong ( 2 
orang) , Bcl uru , Kati , Kcroh , Kot a Lama, Paya Lintah dan Kg . Trosos . 
Dari Batu Kurau pula serCJllai 6 orang (12t) iaitu dari nnak 
Kurnu (3) dan Kun1 <l Kurau (3) , diikuU dn ri Tcluk rntan scnunai 4 
orong (8i) iaitu clari Pnsir Salak, B;mdat Tua (2) , dan Kg. Sg . 
ni :hanu. Dar i Tuipi ng scnm1ai 4 ornng (8~) initu dari Bukit Mcrah , 
Kg. Pauh , 01angkat ,Jcring dan Air Kuning . Batu GajaJ1 pula scnu11ai 
3 orang (6~) iaitu dari Batu 7 (2) dan Batu 8 . Setiawan pula 
scramai 3 orang (6~) iaitu dari Lekir (2) dan Pengkalan llulu . 
Ilagan Datuk, Bruas , Sc1ama, Par it Buntar , Lurnut dan Lenggong, 
tiap-tiap kawasan scramai 2 orang (4%) faitu daripada kawasan-
kawasan Sg . Balai (2) , Paya Harun (2) , Sg. Selama (2) , Sg. Bakorn 
(2), Kg . Barn clan Damar Laut, Batu 19 clan Changkat , Kg . Ulu clan 
Sg. lb)'l• . 
~lanakaln l orang (2';,) dari Man jong injtu clari Air Tawar clan 










Bcrdasnrkun data, pcscrta n.rrnni bcrasal claripad<i 1 uar bandar 
tbn clari scgi kawasm1 pula paling rrnnai ialah dari kawasan bcrhampinm 
Tanah Rancungnn scpcrti dari clacrah Kualn Kangsar . 
2. Umur 
Syarat umur ialah antara 18- 25 tahun , usia tersebut merupakan 
'working torch ' yang kuat untuk pcmbanglman tanah . 
JJ\DUJ\L 4 : Umur Pcscrta 
- -
Tnrikh Umur nacla 
Lah:i r/ Tarikh Bilang<.m Pcratus 
Tahun Masuk (70) 
46 24 6 12 
47 23 9 18 
48 22 13 26 
49 21 10 20 
so 20 3 6 
51 19 6 12 
53 17 1 2 
54 16 2 4 
~ - -
Jumlah 20.3 so 100 
.__ 
Data <lari jadual mcnunjukkan paling ramai peserta dalam 
L ingklmgan tunur 22 tnhw1 iaitu seramai 13 orang (26~) . Manakala 









pcscrta y<mg bcrusiJ 16 tahun scranwi 2 orang, (I\ ·~) dan I 7 tahun 
scrnmni scornng (2~) . \falaupun syarnt umur ialah 18-25 tahun 
tctapi pcncrjmaan mcrcka adalah kerana dari scgi lain scpcrti 
kcsiJrntan <lan bcntuk fizikal baclan adalah mernuaskan . 
3. Status pcrkahwinan 
Pescrtn disyaratkan tidak berkahwin dalron tcmpoh 5 tahw1 
pcrtruna pcnycrtaan mcrcka ke RTB . Syan1t tcrschut adalah kerana 
pihak pcntadbir mcnycdari rnasalah ynng akan diha<.bpi 0leh peserta 
j i kn mcrcka tc1 ah mcmpunyai ke 1 uarga tcn1tamn untuk mcnyara keluarga 
mcrcka kcrana mcrcka cuma diberi elaun yang scdikit dnn juga bagi 
mcmastiknn pcscrta mcnumpukan pcrhatian kcpada kcrja. 













pcrlu ditcgaskan di sini, taraf/status pcserta scbelum 
mcnycrtai RTB adalah kesemuanya bujang, bcrdasarkan jadual 
kcduduJ..an mcrcka sclepas tamat tempoh syarat tidak boleh berkahwin . 
Ll7 0 1·~mg (911~) tclah bcrkahwin manakala 3 orang (6~) masih mem-










mojor iti pescrta berkahwin , berdasarknn kcpa<la tahun pcrkah1"i nan pula, 
kcdudukan tcrscbut ditw1jukkan dalam jndual. 
JADUAL 6: Tnhun J>erkahwinan 
Tahun Kahwin Bilangan Peratus 
-
74 7 ] 4 . 8 
75 10 21. 2 
76 13 27 . 6 
77 4 8 . 5 
78 4 8 . 5 
79 s 10 . 6 
80 3 6 . 3 
84 1 2 .1 2 
- --,._ 
Jumlah 47 100 
Selepas tamat tempoh dibenarkan kahwin bennula pada tahun 
1974 , serarnai 7 orang (14 . 8%) telah bcrkahwin clan jumlah meningkat 
kepada 10 orang (21. 2~) pada tahun 1975 clan meningkat kepada 13 orang 
(2 7. 6~ ) pada tahun 1976. Ini memmjukkan syarat tidak mcmbenarkan 
pcscrta kahwin dnlam tcmpoh 5 tahun , mcrupakan satu "retribution" 
c.i:l r i scgi ' need ' kcpada pcscrta, walaupun mereka belum disediakan 










4. Tingk~1t pclajaran 
Pcncapaian pclajaran tidak mcrupakan syarat utama, walaupun 
kritcdn kcbolchan mcmbaca dan menulis diambil kirn , tahap 
pendidiknn boleh mcmpcngaruhi sikap peserta. 
JADUAL 7: Tahap Pcn<li.<likan 
Pencapaian Bilangan Peratus Akadcmik 
Darj ah 1-6 36 72 
Tingkatan 1-3 12 24 
Tingkat;m 4-5 2 4 
JumJ oh so 100 
Dari j adual , 36 orang (72%) mendapat tahap pendidikan yang 
paling ren<lah iaitu darjah 1- 6, manakala rnereka yang menclapat 
pendidjkun lebih tinggi iaitu tingkatan 4-5 hanya merupakan 4i 
sahaja , ini bennakna kcccnderungan meroka yang mcnycrtai RTB ter-
diri dari mereka yang mcn<lapat pcndidikan paling rcndah . 
5. Tanggungan 
TanggLmgan dilihat clari aspck keluarga asal (keluarga 








i. Jumlah t~mggungan kcluarga asal (oricntasi) 
J ADUAL 8: Kcluar ga Asal (Oricntas i ) 
- -
Kcluarga Asa l/Jurnlah Bilangan Per atus 
4 6 12 
5 8 16 
6 7 14 
7 s 10 
8 6 12 
9 9 18 
10 4 8 
11 4 8 
12 1 2 
I Jumlah so 100 
Pcscrta <lidapati mempunyai jumlah keluarga asal yang besar. 
J.iku <libandingkc:m dcngan purata isi rumah negara iaitu 5. S orang 
bagi tahLm 1970 (Department of Statistic, 1971), di rnana 16% rnern-
punyai kclunr ga asal 5 orang , dan paling tinggi ialah 18% yang 
mcmpunya i tru1ggungan keluarga asal seramai 9 orang dan 2% mern-
ptmya i tMggtmgan keluarga asal paling besar i aitu 12 orang, 










ii . .Jwnlah tanggLmgan kcluarga prokriasi 
KcJuarga prokriasi t crbentuk apabila pcscrta yang mcmasuki 
RTB tclah bcrkcluarga. 
JAOUAL 9: Keluarga Sendiri (Prokriasi) 
-- - -
Jumlah Keluarga Bilangan Peratus Prokriasi 
1 2 4.2 
2 5 10. 6 
3 15 3l. 9 
4 18 38. 2 
5 3 6. 3 
6 3 6. 3 
7 1 2. 1 
Jumlah 47 100 
· ~ 
Pcmbentukan keluarga prokriasi tidaklah besar di mana 
38 . 2 ~ mcmpunyai anak 4. Manakala mercka yang mempunyai anak 
1 ialah 42~ , manakala mereka yang mempunyai anak 7 pula hanya 2.1% . 
Kcad~m~1 i .1 i kcr~ma r.1crcka dari segi masa masih baru memptmyai 
kcluarga apabila trunat tempoh syarat tidak boleh bcrkahwin 
pada tahtm 1974. 
6. Kcluc1san tanah 










pcndu<luk luar ban<lar, .ini <1<la lah kcrruw mcr eka bc rgantung kcpada tnnah 
Lll1tuk mcn<lapatbn punca pcn<lapatan , tckanan kcpcrluan tnnah mem-
pcngaruhi belia mcnycrtai RTB . 
JADUJ\L 10 : Kcluasan Tanah 
Luas (ekar) Tan ah Bilangan Pcratus 
0 - 1. 5 28 58 
1. 6 - 3. 1 16 32 
3. 2 - 4.7 6 l2 
- -
JLDnlah so 100 - -
Sccara kcscluruhan, pcserta memiliki keluasan tanah yang kec il 
di man[) 56% menpunyai kc luasan 0 - 1.5 ekar, jika dibandingkan 
pemib kan tanah di kalangan petani di Tanah ~layu di mana 95 . 6% 
daripada bilangan petani memiliki luas tanah ~ hingga 14 ~ ekar 
(Wang, 1964 : 288) , Jelasnya keluasan tanah tcrsebut tidnk ekonornik 
dalam menjalankan aktiviti pertanian . 
7. llubungan kcluasan tanah dcngan jumlah keluarga asal 
Dari data kcluasan tanah dan jtunlah keJuarga asal, pengkaji 
telah mcnghubungkait ke<lua- <lua faktor tcrsebut , kedudukan kerelasi 










.JJ\DUJ\L ll: I lubungan Kc luasan Tannh Dcng<m 
Keluarga J\sal 
.-
'---.. Bil Kcluilrga I ........_ 4 5 6 7 8 9 
Luas (ckar) ----
0 - 1. 5 1 4 4 4 4 6 
1. 5 - 3. 1 3 4 2 1 1 2 
3. 2 - 4.7 2 - 1 1 





Dari jndual menunjukkan mereka yilng mcmpunyai kcluarga 
bcsar bcrbanding clcngan pcmil ikan yang kccil , daripada 18':, yang 
mcmpunyai kcluarga scrrunai 9 orang , 12':, mcmiliki tnnnh antnra 
12 
1 
0 - J . S. Kcadaan lcbih ketara bagi kategori yang mcmpunyai keluarga 
l cbih bcsar di mana daripada 48% yang mempunyai keluarga 11 orang , 
6°o mcmiliki ke luasan 0 - 1. 5, beroanding dengan mcreka yang mempunyai 
kcluargu 4 orang di mana daripada 12% dalam kategori ini , 6% mem-
pw1yai ke luasnn 1. 5 - 3. 1 ekar dan 4% mcmiliki kcluasan 3 .2 - 4 . 7 
ckar . Jclasnya apabila saiz keluarga besar scdangkan keluasan 
tarrnh kccil , ia mcnjadi faktor penting bclia menycrtai RTB. 
8. Tujuan kc RTB 
Kca<laan di atas dapat diperjelaskan bila diteliti tujuan utama 
pcnycrt:wn mcrcka di RTB . Tujuan penyertaan mcreka ditunjuk dalam 









JADUAL 12: Tuj uan Mcnycrtni lUB 
'l\1j U()Jl Bilangan Peratus 
Jmninan kerja 7 14 
Memiliki Tanah 28 56 
Desakan 
kcluarga/orang 
tcrtentu 2 4 
Ticlak puas hati 
kchidupan bclia 3 6 
Suka kerja 
lmJang 8 12 
Schab lain 4 8 
Jumlah so 100 
Dari jadual, tidak sukar difahami kenapa penycrtaan peserta 
ke RI'B lcbih bertujuan untuk memiliki tanah di mana 56% daripada 
mereka mempunyai tujuan terseout . Keadaan ini adalali kerana 
mereka mcmiliki tanah yang kecil scdangkan jumlah keluarga adalah 
bcsar. 
9. Pckcrj aan sebellnn mcnycrtai RTB 
Kedudukan latar bclakang pekerjaan awal pescrta ditunjukkan 










JADUAL 13: Pckcrj aan Scbcl lllll Kc JUB 
Jcnis kerja Bilangan Peratus 
Pctani 18 36 
Pcnoreh 12 24 
Buruh 10 20 
Pcniaga 3 6 
Kerja sambilan 2 4 
Pcnganggur 5 10 
- -- - -
Jwnlah so 100 
-- -
Dori j a<lual , mcrcka yang mcmpunyai l a tar bc1 ak~mg pertanj:m 
seperti mcnj adi pctani clan penorch mcmbcntuk 60~o aari keseluruhan 
kerj a yang pcmah dilakukan . Keadaan ini menyediakan asas kepada 
penglibatan mereka dalam kegiatan pertanian, l ain - lain pekerjaan 
ialah mcnja<li buruh , bcmiaga dan pekcrjaan sa:mbilan seperti 
mengCllllbil upah di ·kcbun dan ladang atau oekerja scmentara dengan 
kerajaan atau swasta . Manakala 10% tidak menj alankan apa-apa 
kerja , ini bermakna jumlah mereka yang menganggur oukan merupakan 
bcllagian bcsar pesertu di RTB , adal ah jelas pckerjnan tersebut 
adalah tidak menjamin masa dcpan clan ini berkaitrapat dengan 










10. Pcncfapatan scbclw11 kc RTB 
Pcnclapatm1 mcrcka nclalah daripmlu usaha kcrj a yang dinyat<J-
ktm di atas, kcdudukan pcndnpatan <lij cluskan dalam jadual. 
JAOOAL 14: Pcndapatan Sebelum Menyertai ITTB 
Penclapatan bulan Bilangan Peratus ($) 
0 - 99 17 34 
100 - 199 21 4 2 
200 - 299 12 24 
Jwn l ah so 100 
~ 
Pendapatan mcrcka mclalui kcrja terscbut adalah kecil di 
mrurn 4 zi memperolehi pcndapatan dalam katcgori 100-199 dan 34 ~ 
mcmpcrolehi pendapatan 0-99. Jika dibandingkan dengan pendapatan 
purata keluarga di luar bandar tahun 1970 ialah $200 dengan pendapatan 
purata keluarga Mclayu ialah $172, (RMr , 1976 , .Jadual 9. 5) . 
Jclasnya mercka bcrada dalam kategori pcndapatan purata keluarga 
miskin, dan scsuatu ym1g nyata ialah pcndapatan tersebut tidak 
tctop. Oleh itu pcnycrtaan mereka ke RTB adalah untuk mempcrbaiki 
kchidupru1 mcrckn dnn matlamat untuk memperbaiki kedudukan material 










a. to have a r.ichcr material and social life than thier 
parent. 
b. more money then thier parents cou ld produce and more 
income sccuri ty. 
c. more better chance to realize thicr expectation for 
social mobility then thier counter part nave had in the 
part . 
(W.J . Kurlesky, 1971) 
.Jclasny;i pcnyertaan mercka kc RTB ndalah clengan harapan kchidupan 
rucrekq lebih baik daripada <lahulu . 
11. lbrongan mcnyertai R'J'B 
Penyertaan pescrta ke RTB dipmgaruhi olch dorongan dari 
bcbc rapa faktor: 
JADUAL 1 S: Ibrongan Menycrtai RTB 
Ibrongan Bilangan Peratus 
Usaha sendiri 32 64 
Asakan kawm1 13 26 
Dcsakan keluarga 4 8 
Mcnyahut 














Faklon.loronr,:m liolch mcmpcngaruhi motivasi bc kcrja , didapntj 
M ~ mcnycrt<ti Rm <.1tns <lorong<ID scndl ri mannkala 8% atas dcsaknn 
bckcrju, ini bennnkna kcsc<l<rn:m mcnycrtai RTB tjmbul dalnm 
majorjti pcscrta . 
12. Mc.lkltmmt ten tang RTB 
Maklumat merujuk kepada berita tcntang RTB yang dipcrolehi 
olch pcscrta scbcl um mcreka membuat pcnnohonan . 
JAOUAL l 6 : Maklwnat Dipcrolchi Tcntang RTB 
- -
Makltmrnt Bilangan Pcratus 
Kctua Krunpung 30 60 
Km-1an 10 20 
Us aha scndi ri 4 8 
Akhbar , 
radio/TV - -
Punca lain 6 12 
Jwulah so 100 
Kctua Kampw1g merupaknn sumber utama pescrta mendapat berita 
tcntang RTB di mru1a 60~o dnripada pescrta mcmperolehi maklumat 
itu daripadn kctun kampung . Manakaln akhbar , radio dan televisyen 









SLUnbcr maklunwt lain ialah daripada kawan scnunai 2oi dan usaha 
scndiri_ 8~ dnn darj sLUllbcr Jnin 12~ . 
13. Kcccnderungan politik 
Kcccnderwigan peserta memilih parti politik ditwijuk dalarn 
j adual . 
JADUAL 17 : Kecendcrungan Politik 
Parti Politik Bilangan Peratus 
,__ - -- -
Barlsan Nnsional 
(BN) 36 72 
PAS 11 22 
DAP 2 4 
PSRM 1 2 
'-" ~ A 
JLUnlah so 100 
Majoriti 72~ menyokong Barisan Nasional atas alasan seperti 
ia parti memcrintah, perpaduan dan kemaj uan dan majoriti yang 
mcmilih parti itu, 22'1, pula menyokong PAS atas alasan parti yang rnem-
perjuangkan Islam manakala si menyokong PSRM atas alasan parti 
itu dinnggap agrcsif dan 2~ menyokong DAP . Walaupwi terdapat 
prn1dHngan bcrhczn tcntang p<Jrti pil i hun masing-masing, tidak terdapat 
pcrpcrnhan di kalangan pcserta kerana berlainan ideologi parti . 
na ri dilt<1 j uga , ki ta boleh mcmbuat andaian bahawa matlamat 









N<1sion;1 l d;m U~1NO kJwsny<t Lcl<1h tcrcap;1i, di m;mn mcrck:t tc \ ;1h 
mcmbcri sokong;m kcp<1da p;irti yang mcmc1intah walaupun masing-
111;1sing mcmpunyni ;tlas<lll tcrscndiri dalmn mcrnilih calon-c<t l on d:ilnm 











STRUKTUR DJ\N ORGANlSJ\SI PENT/d)IHR/\N Krn II 
Dalam pelaksanaan scbuah rancangan pcmbangunan tanah , ia 
mC'libatkan pihak pcngurusan dan pclaksana dalarn menentukan kcbcrkcsanan 
<lnn kcjayaan ranc<mgan. Olen itu pcranan kcrajaan negeri dal am me-
lnksnnakan pentadbirnn ke atas RTB amat jclas sekali kerana : 
" RTB adalah rancangan pembangumm tanah 
kerajaan ncgcri dengan pcruntuknn sepenuh 
dari kcrajnan ncgcri ." 
(Lim, 1967 : 47) 
01 ch kcrana RTB mcrupakan projck kcrajaan negeri maka i.a mcm-
punyui bidang kuasa yang ticlak terha<l kc atas RTB, dalam mcmudahkan 
pcntadbiran, 2 bentuk/ struktur pcntaclbinm tel ah dijalankan: 
1. Pihak bcrkuasa . 
2. Pihak pengurusan. 
Pihak berkuasa bcrtanggungjawab mcntadbirkan rancangan tcrsebut 
manakala pengurusan <lan pclaksanaan dijalankan oleh Jabatan Pertanian 
ncgcri Perak . 
3.1 Struktur Pentaclbirnn Pihak Bcrkuusa 
Ba<lan pcntadbirun ini terdiri daripada satu jawatankuasa 










knnun kcraj;wn dan pcmimpin politik ncgcri. 1\hli dalrn11 jawatnn-
kunsa hcsar tcrdiri c.b ripndn, (lihat Carta l, Organisasi Rm 
PcrakJ . 
I. 3 mili maj lis rncsyuarat negeri . Mereka dilantik bcr-
dasarkan kcdoduknn merckn sef:>agai ahli politik . Pcr-
lantikan mcrcka scbagai ahli j awatankunsa bcsar ditcntu-
kan olefi kcrajaan negeri , pengcrusi dal~n jawatankuasa 
Bcsar dipilih daripada kalangan mcrcka. Kedudukan 
da l am j a1\l(ltonkuasa besa r tertakluk kcpada kcdudukan 
mcrcka da l mn kcn:ij ann ncgcri bcrdnsn rkun kcputusan pilihan-
rnyn serta kcputusrm kcraj aan ncgcri untuk mcngekalkan 
kcdudukan mcrcka atau mc1antik ahl i nrnjlis mesyuarat negcri 
yang lain bagi tcmpon tcrtentu . 
2. Setiausaha kerajaan negcri Perak . 
3. Pcgawai kcwangan negeri . 
4 . Pcngurns bcsu:i; Pcrbadanan Pembangunan Pertanian Ncgeri 
(PPPN) 
5. Pengarah pcrtanian negcri yang bertindak mewakili jabatan 
pcrtrn1ian dalam pclaksanaan RTB . 
Fungsi jawatankuasa bcsar ialah rnembuat dan rnencntukan dasar 
dan pol isi bagi scrnua RTB Perak. Berdasarkan kepacla kedudukan 
:ihli cl;:lirnn Jawotankuosa bcsar ada1ah tcrdiri dari ahli politik dan 









lari <lari tuju;m mcmcnuhi matlarnat kcrajaan chm parti mcmcrintah 
kk1sny;1. Scbug;1i kumpulru1 pcrancang dan pcmbuat das<lr, mcrcka 
scbcna rnya yang mcmainkan penman hcsar dalrun mcncntukan kej ayam1 
di RTB, ini adalah kerana mcrcka mempunyai 'authority ' yang merupa-
kan a1at utruna clulam mcmpcroleni kcpatuhan daripada orang lain . 
Jawatankuasa ocsar juga berfungsi dalam mcndapatkan peruntukan 
dari kcrajaan ncgc ri Bag:i: mcmbiayai pcmbangunan di RTB, oleh kerana 
RTB di.biayai scpcnuhnya oleh kerajaan negeri maka menjadi tugas 
mcrcka untuk mcmastiknn sctfop sen dn ripada peruntukan yang <libel anj a-
kan ak(ln rnendatangkan pu Langan sama ada dar i sudut sosia 1 dan 
ckonomi kcpocJa kcrnjnan umunmya chin belia khnsnya . Scbanmg kcgagalan 
dalnm pcntadbi rnn dan mcnmgka polisi Lmtuk RTB boleh mcnimbulknn 
impliknsi buruk kcpaaa kcj a ya an di RTB, berdasarkan da ripada pandangan 
pescrta sen di ri, mcrcka mcngakui j nwatankuasa besar yang banyak 
membuat keputusan ke atas RTB , dan yang pasti ialah ahli- ahli dalam 
jawatankuasa bcsar bertindak sebagai ' ann chair" dalarn mentadbir 
RrB, kcseluruhan rcspondcn mengatakan bahawa jawatankuasa besar 
tidak pcmah datang ke RTB , oleh itu tidak wujud perhubungan langsung 
ant:irCI peserta clan ahli d<.11 run jawatMkuasa bcsar sebalik:nya ikatan 
terscbut melalui perantaraan jabatan pertanian, ketiadaan hubungan 
tcrscbut ternynta dalam wnktu awal RTB di mann tclah timbul krisis 
pcscrtn clan pcntadbir, tclah dioahaskan bahawa j awatankuasa besar 
tcrla lu sukar dnn lrunbat dalarn memenuhi sebarang tuntutan daripada 










pcrtcntangrn1 antnrn pcscrt~1 c.lnn pcntn<lbir, 75% pcscrta mcngnnggap 
kclcmahnn utama pihak pcntac.lbiran/pihak bcrkuasa kcrana kcrnp tidak 
c.lnp<1t mcmcnuhi tuntutan mcrcka . Ki tu tidak menafj kan akan bcbannn 
tugas ahli dalam jawatankuasa bcsar kerana tanggungjawab mcrcka 
tidak scrnatu-mata Re atas RTB tctapi oerbagai tugas yang bcrkaitan 
dcngan kcrja mercka sama alla seoagai aflli politik atau pegnwai 
kcraj aan, ini tclali menyeoaokan tLUnpuan khusus tcrhadap RTB tidak 
dapat dil akukan scpcnufmya . Ini mcrupakan kelemahan utruna pcrencana 
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:) . 2 Struktur Pcnt;1dbirn11 Pihak Pcngurus;in 
Jnbatan Pcrtnnian tclah dibcri tanggungjawab untuk mcngurus-
krin RTB d<ln mcln"sarwkm1 clasar- dasar yang tclah dibunt olch 
j awntankunsa bcsar . Kcj ayaan mcmpraktikkan dasar itu bMynk bcr-
gantung kepada kcupaymm pifwk pcngurus<.ln mcnj alan RTB, jclas-
ny<1 pclaksana h;mya mcncrirna d<m mc1 aksnna saj a dasar yang 
dibuDt ol ch pilwk pcmbuat clasar, sck i nrnya pclaksana ticluk 
k rc;1t i r clan t j t1c.b in is iat i [ , suc.bh past i ill t ic.lnk bcrupaya un Luk 
scsun i clas(lr dcnglln kcadn an kchiclup:m pcsc rt a , in i di bu kt i dn r i 
kctidnkupllyHnn pcng11 rus nwal dal am mcngcndnl i kan RTB . Kcsc I uruh;m 
rcsponden mcngakui tc rd a pat tukar ganti cJn Lam pcngurusan scj nk 
tahun 1970, 80~ mcngatakan tidak ada scbar ang pcrubahan sctiap 
kn 1 i pertukaran pcnguius sefiinggaJ ah kcpada pengurus masa kini 
yCJng mcnampakkan kcjCJyaan . Wujudnya pcrtentangan antara dasar 
yang tidak " relevan" dengan praktisnya kcrana RIB dij al an olch 
dun badan yang bernsingan sedangkan da ri segi praktisnya pihnk 
pclaksarla scharusnya lcbih banyak kunsa <lalam mcnentukan dasar 
di RTB . J\kibatnya pcrscrta rncnjadi m~mgsn kcpada pcrtentangan 
antan1 teori d:m prnkt is . 
J);ll:im s t ru"t11r pcntac.lbir<m pcr ingknt kmvasan pula, pihak 
j;1h:1t;u1 pcrt;mi:m tl'l:1h mcmbcntuk sntu jawatan pengarah khas 
1111111" RTB y:mg bt'rihu pcjabat di lpoh mru1akala kakitangan 










pcntndbirnn di IZl'B Pcr1op tcrdiri dnripnda pcngurus bcsar, pcngurus, 
pcnycli;.,i , pcmbnntu tcknjk clan knkitMgan 1<1in (lihat Carta 2 , 
org:m isasi pcngurusm1 ITTB) . Pcngurus bcsar adalah juga pcngurus 
ladnng. fn d ibantu o1ch pcnyclia, pcmbantu tcknik dan kakitangan 
l;dn, ini bcnnakna kakitangan jabatan pcrtanian bertinclak mengawasi 
kcscl uruhan pcrj a l nnan RTB, Perl op . Mcrcka mcnjalankan tugas 
mcntn<lbi r RTB ai nwna schu rusnya bij <1k <lu 1 am mcngawal pcrbcl anj:rnn 
yang <l ipcruntukkrn1 . Di sinilall lct:ikny<t pcnmM pcnting pcngurus 
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Dari scgi kc1nyak~m, pcngurns bcsar adalah pcmcgimg diploma 
da r i Univcrs i ti Pc rtnnian Malnysin (UPM) . Pcngun1s lndm1g tcrdiri 
da r j j urutcknik pcrtanian iaitu pemcgm1g sij il dari ins ti tut 
lntihan pcrtaninn, pcnyclia pula adalah pcmegang sijil latihan 
Pcrtnnian Istimcwu dari pusat l atihan pcrtanian, berdasarkan 
kclayakan akaclcmik tcrse5ut , mer cka telah diberi tanggungjawab 
dalam mentadbir HTB . 
L. Pcngurus 
Merupakan orang paling bcrpcngaruh <la 1run pcntadbir;m di RTB 
( I I) , 58':, pcsc rtn mcmpunyai pandangan tcrscbut tcrhadap pcngurns 
mu sa kini 5crbanding kcduaukan pcnyc I i n i:1 i tu L8':, d:m kct1111 kumpulan 
i :1itu 2'1 ~ , bcrbcw dcn2~m kcduduk;rn pcn!1urus scbe1Lu11 ini , pcngaruh 
pcngurus curna 30t sahaja . Pada dasarnya pengurus mempLmyai 
' jurisdiction ' di dalam kesemua perkara di RTB , bertanggungj awab 
kepaaa pengarah pcrtanian , mengm"asi kelicinan dan pelaksanaan 
rancangan dan mcncnt ukan perbelanjaan m'B, ragam pengeluaran adalah 
bc rgantung kepada kcbolehan pengurus , dalam RTB, apa yang nyata 
ialah pengun.1s mcmpunyai peranan ckonomi ' economic rule' dan tidak 
pcranan sosial , ini adalah kcrana ia tidak menetap di RTB dan ini 
scrnrn t i tb k I nngsung huhungan sosia I dcngan peserta adalah j auh, 
ked11d11kan pcngu rnsnn k in i tcrnyata banyn k bcr beza daripada pihak 
pengurnsan schc ltun11y:1. 74~ akui pihak pcngurus telah Jllenjalankan 
I a11gg1111gjaw;1h dcngan scpcnuhnya d<m Bn sclalu berbincang dengan 










jni m.lal:1h J..cran:i t i tlaJ.. mcmahruni masnlah pcscrt<1 , tidak tcrlibat 
dalam aktiviti sosial d;m kcdudukan pcngurus h;my<1 scbagai pckcrja 
yang cJ ib:1ya r g;1j i untuk tugas tcrtentu dan tug as i tu tcrhcnti 
ti i s itu snj n dan tiaak mcJ iputi bidang sosial kcrnna ia dianggap 
t i<lnh n<la hubLmgnn dcngan tugas rncreka . 
2 • J>cn ye I i :.i 
Bugi lffB fl , tcnfapat scorang pcnycliD di sarnping pcngurus 
w1tuk mcmhrn1tu mcnyclcnggarakan tugas-tug:is pc11t;1<lbirnn, ch1ri scgi 
kuasa , kc<luduktin pcnycl ia l cbih berpcngaruh da I am pcntadb i ran 
di R'm pada pcringkat awal, pcranan pcnycl ia tidak scmata-mata 
mcngm..,asi pcngeluaran ladang tctapi kuasa yang dipcrolchinya t e lah 
mcnycbabkan ia tidak dapat menggunakan dengan cara yang dapat 
mcmuaskan hati pcserta , krisis peserta dan pcntadbir pada dasamya 
mcrupakan pcrtentangan peribadi antara peserta dan penyclia. 
3. 3 Penclitian Struktur Pentadbiran Rancangan 
I . Konscp kepiJnpinan lcbih mcrupakan kepimpinan bercorak ' rule 
dctc1111inc'. ~lerckn mcmpunyai fungsi dan tugas yang mcsti dilaku-
kan di dal;un satu rangka institusi, mcrcka mcnjalankan tugas meng-
ikut obl igas i , d i s inilnh tcrlctnk pcranan pcngurus . Sejak 
J..t•lwl;1k:111 g:111 ini pC'ngurus tclnh mcmain pcranan 'innovative leader ' 










2 . Pcr;m:in pcngurus mcmcrluk;m pcnglibatan dalam aktjviti pcscrta 
dcngan itu pcngurus akan mcndapat ' feed-hack ' daripadn pescrta, 
an pcscrta mcnganggap pcngurus scbclum ini tidak bergaul dcngan 
pcscrta d;rn jarang mcngado lmv~1tan kc ladong, ' p<tsif' clan tidak 
bjjak dalam mcmbuat kcputusnn,mcreka lcbih banynk menghabis masn 
di pcjabnt don tugas discrah kcpaaa pcnyelia clan ketun blok . 
Pm.la musa ldni, pcngu rus sccarn langsung tcrlibnt dalnm urusan 
l <1dnng dcngan mcngudakun lawatan kc l adang, dcngan i tu ia mcndnpat 
'first infornwtion ' tcntang kcadnan pcscrt;1 dan l udong, bagi 
pcsc rta pula 68~ mcndopat maklumat mcngcnui RTB dnripada pcjabat , 
26~ dar i1n 1da knwan c.lnn M> usnhn scndiri . 
3 . Kelcmahnn pen gurus bcrl ak11 kerana k'Uasa yanr. di:itur sccara 
·~vcrtikal", mcngikut sistem birokrasi di mana kuasa dan kuat-
kuasa dihad mcngikut peraturan fonnal, m1 bermakna tindakan 
pcngurus tertakluk kcpada arahan cbn pihak atasan, halangan-
halangan birokrasi dapat 111enj cjaskan motivasi kcrj a bilamana 
cndangan dan pcrasaan tidak puns hati pescrta tidak mendapat 
pcrtimbangan daripada pihak atasm1. 
4. Kon [I ik pcntadbi nm dan pcscrtn tclah melcmahkan rancangan 
t:uwh Bel i :i . Pada ;nv:il s i stcm blok, hubungan kedua pihak adalah 
t l'g;111i! d ; in llll'Wlljuclkiin kri!-'is dnlrm1rancang:mdan tidak ada hubungnn 
)'. lllH llll'!•r:I ;111t :1r:1 pescrt;1 (hm pcnta<lbir , keadaan ini wujud dari 
un!'ur ' i111pcrson:i l i ty' y;1 ng tcrhit dnri pihnk birokrnsj . Pcmimpin 









Olch pcscrt~1, inj kcturn scw~1ktu krisis di nmna cara mercka 
rncnyclcs:1ibn krisis dnpat dipcrtiknibn khasnya pcnolakan rundingnn 
scbagni cara tcrbaik untuk mcngclakkan kc<tda<tn menjacli lcbih buruk. 
lh1bungan pcscrta dan pcntadbir ndalah clal<lm bcntuk ' secondary 
rclatioan ' dan hubungan scmcntara , ini bc:rbcza dari hubungan 
' prjma ry face to [ace ' an tarn peserta. W<t lau baguimanapun hubungan 
prilm1 ry ini cuba <liwuj udknn oleh pcngurus masa kini . Pcrlu di tegas-
knn , pcrtcntangan pcnt<1dbjr dnn pcscrtn tidak ch1l0m bcntttk nyata 
tctapi tblam hcntuk tidak kctarn kh<1snya d<11 wn S tahun pcrtrnn;J di 
RTB. 6St tclah mcnyat;1knn kcadnan tidnk puas hati tctnpi tidak 
muhu meny<J t<1kHn kcrt'lna himbang kcdudubn scbaga i <.1hl i RTB clan belum 
mcnamatkan tcmpoh , tctapi ia menjadi l cbih nyata sctclah wujudnya 
kescda rnn ten tang penindasan yang dirasakan telah <lilaku oleh 
pcntadbir. 
5 . Oalrun struktur pentadbiran RTB II, apa yang menarik ialah 
tcrdapat kaki tangan dalrun pentadbiran merupakan peserta RTB . 
Mcreka sruna ada bekcrja scbagai pemandu dan penga\val kcsclamatan, 
in i bcnnakn<l mcrckn mcmpunyai pckerjnnn tetap scbagai kctkitangan 
kcrnj<wn di samping mcnjadi pcncroka . Kcadann ini tidak seharus-
nyn hcrl:1ku l-.t'n1t1:1 in holch mcn1mbulkan kcs<tn buruk kcpncla matltllliat 
p1.·1111ht1il.111 lffH 11ntuk mclnh i rknn pctnni bcl ia yc:ing progresif kerana 
dt•111~·"' lllt'll}'t>di:1k;in kepada merckn pc luHng kerja sepcrti itu , secara 
t idi1k 1:111)'."11111'. tl'l:1h mengg;1lnkk;rn pcscrtn untuk mcncari pekerjaan 










mcnj ngkat knn pcndap<1t;u1 pcscrta tctnpi i;1 hanya mcliputi perntusan 
kcc j 1 pcscrtn <lan in i bo 1 ch mcnimhu1 kan rasa ticlak puas ha ti 
di knlangnn pcscrta lain . 
6. Dalam organisasi pcnta<JbiTan juga, 88t pescrta menganggap 
kaki tang:m pcrtanian te rl alu ramai , j ika matlnmat sebenar RTB untuk 
mcJ 8hirklln pcmbcntuklm satu masya rabt pctani modem, J11CrckC1 se-
harusnya lcbih clibc ri tanggungjawab <lalrun mcngendalik:m ladm1g 
dcng<in mcnggun<1krn1 jcntcra clan tcknik pcrtanian mo<lcn lain , ini 
untuk mcmbol chknn mc rcka mah.i r dcngnn tcknik-tcknik moclcn tcrschut. 
.Jika ticbk mntlmnnt untuk ' diffuse ' tcknologi kcpadn pct;mi ti<lak 
akan berjaya kernna kerja yang oanyak mcnggwrnkan j entera lcbih 
banyak dijalankan olch kakitangan j abatnn pertanian trunbahan 
pula dengan waktu kerja kakitangan yang terlalu awal i a itu tamat 
pada pukul l :OJ tengaflari 5erbanding dengan waktu kerja di jabatan 
keraj aan la in. Kaki tangan yang ramai, di tambah pula dengan waktu 
kcrj a yang singkat membuktikan f:>ahawa kakitangan pertanian tcrschut 
tidak mempw1yai ban yak tugas dan ini merupakan satu pembaziran , 
kcadaan ini akan tc rus bcrlak"U kcrana usaha ladang lebih ban yak dilaku-
kan o l eh pcscrtn clan ti<lak b;mynk yru1g dapat dilaku oleh kaki tangan 
pcrt:mi:m wnuk mcn'ka . 
7. Kelc111Hlwn pcnU1dbiran jugn dupnt di kait dcngan pernbahagian 
i11p11t d:111 p(•nycd i a;111 jcntcrn yang t i <lak memuask<m , kerap terjadi 
1>:1j;1 ya111~ tid;ik 111cncuk11pi unt11k t cmpoh tcrtcntu kerana pcngngihM 










nws:tl:th ut<1m:1 i<t lah kcsuknrnn mcndapat alat-alat ganti untuk jcntcra 
y:ing ros:1k, ini mcnycbabkan bcrlaku kckurangan jentern dan mcnimbulkan 
mns:1l ;1h kcpad<1 kclicinan pengel uaran kclapa sawit. 
Kcr;rnn kckunrngan j cntcra j uga tel ah rncnycbabkan kendaan jalan 
l<Jdang 8dalah buruk tcrutama 5i la musim hujDn, inj menyukarkan kcrja 
mombawa kc luar buah kclapa suwi t. Keaclnan ini menyebnbkan bcrlaku 
pcmbaz irun kcpnda buc1h kclapa sawit yang tidak dapat d i.bawn kcluar . 
3.4 Kcpimpinnn Pc ringkat 13awal1 
Kcpirnpiniln pcringkn t bawah mcrnpaki1n pimp i nnn tidak fonnul yang 
dil :mtik o l ch pentadbir bngi mcl icinkan pclaksunarin sistcm kcrja di 
RTB . 
Di pcringkat awal RTB , Lembaga Pengawas telah dibentuk terdiri 
dari kcm komandan dan pembantunya untuk mem5eri latihan fizikal clan 
j<lsman i ala tcntera untuk rnelahirkan bclia patuh, sabar dan ber-
disiplin. 
Dalam mcngaw;.1si kcrja ladang , kctua platen tclah dilantik d<lri 
ka I nng:1n pcscrtn olch kem komanclnn bcrdasar kcp:i.rnpirnrn scmasa latihan . 
'1'11g:1s 111crck1 i:1 !:1h mcmbcri llnthnn bckcrja kcpnda peserta. 
Semasa s istcm bl ok , tugns mcnga1vtlsi d;m mcmbcri arahan bekcrja 
l <'L•h dil:1k11k:1n o l ch kctu:1 blok, ia juga bcrtanggungjawab menyeleng-
g:1rnk;111 pt·111h;il1:1gin11 input d:1n mcmcr iks;1 l adang . 
ML•l;1l11i s 1ste111 L0- 30, kctu:1 bl ok t c l ;.1h dig;mt i olch kct1 1;1 










111:1s:1 di Lctapkan d:111 mcmastiknn kcdntang;.m pcscrta . 
Pcrrnrnn kcpimpirwn tcrscbut ticlak bcrkcs:in kerana mercka kcrap 
111cnghnd:1pi konfl ik dn l rnn mcnjalankan tanggungjawab disebabknn tcrpaksa 
bcrhac.l<tpan dcngan rakan-rakan sendiri di srnnping terpaksa mcnguruskan 
1 ndang nmsing-masing. Pada peringkat awal juga, peranan Pengurus 
kurnng clalam mcngcndn Ii k:in ladang bcrbanding pcnyclia kcrann da ri 
scg i ar:Jhnn bckcrja, pcscrta lcbif1 b:.mynk mcncrima arahan darj kctua; 
pJttton (7Si) ;.1tm1 kctua blok (8SiJ , pcrub::ih:m waJau b;1gairm111npun 
tclah bcrlaku pncla mns<.i kini dcngan pcng11rus bt1nyak manbcri nrah:111 
hckcrja (62i) bcrb;·m<ling kctun kllmpulan (30t) . 
3. 5 Pc ma kilan peso rtn 
Pcnvakilan pescrta cli RTB IJ tefah dibentuk pada t ahun 1973 , ter-
d iri daripada 5 orang yang dipilih oleh peserta dalam jangkrunasa 2 
t<.ihun . Tugas mereka ialah : 
j . Bertanggungjnwno di atas nal chMll kcbaj ikan pcscrta . 
2. Menjadi penghubttng :mtara pcscrta dcngan pentadbir, mewakili 
pcscrtCI dalnm mcnyuarakan pendapat, pandangan dan rasa 
tidak puas hnt i, mcl:llui pcrw:1ki lan, pcrpaduan dapat di-
wujudk.:111 ctn I mn mc111bw1 t tuntutnn bcrhubung dengan masalah 
1':1d:1 111:1~a 1'ini, MH. rcspondcn mcngataknn pcnvakilan dapat meringan-
ln11 111:1•,.il:ih tk11g.111 ml'llyt1:1r:1knnn y;1 kcp;1C.lct pihak pcntadbir. Mnnaknla 










25~ rncmu;1skan clan 20t tic.Ink puns hati. ~hsalah utama pcrwakillln 
i ~il :1 h wujudnyil ' inte r pol:1lnrisosi ' nkibat " co1mnunication gnp" , saranon 
pcscrt:1 kcrap ditolak scpcrti usaha-usaha mcndapat kemudahan sosinl 
yang l cbih baik d;111 mcmnbn rnasa lama scbclwn dapat dilaksanakan, 
scl ;1in daripach.i itu mcrcka tidak ada pc ranan dalarn mcmbuat kcputusan 
dn I nm pcntadhirnn di mann 80% pescrta mcngharapkan mcrcka dibcri 
kunsu mcntodbir r:me<tngan , walaupun 75~ hcrpcndapntnn mcrck<t 
mcmcr luknn b<tntwtn lu:1r (.h1bntan PcrtanL111) d<1lam mcnta<lbir RTB Jl, 
i ni kc runa tidak c ukup pc ngalaman dun kcwm1gan. 
3. 6 Bu<lan-lxlcfan Lain yang Tcrl i bat <lcng:tn RTl3 
Perjalanan RTB juga mclibatkan bcbcrnp<l jabatan kcn:ijann fain 
seperti Jabatan Tanah dan Galian , Jabatan Ukur , Jabatan Pcrhutanan 
dan Jabatan Parit dan Tali Air (JPT) . Tugas jabatan ini ialah 
mcnjalankan pilot 'survey ', menjaga hutan clan sebagainya . 
Di peringkat dacrnh, RTB II adalah di bawah bidang kuasa 
pcntmlbiran Sungai Siput iaitu di bawah kawasan dewan undnngan 
ncgcri Kawasnn Lint:mg, olch itu kemudahnn dnri segi peruntukan di-
s ;iJur mcl;ilui pcj<1bat dacrnh Kualn Knngsar , bcgitu juga dari segi 
pcng11ndi1111 di munll mc r c h:-1 mcndaftar scb<1gui pengundi bagi Kawasan 
l. i n 1:1111: , in i me! ih:1 t knn pc rtuknran n l amut tctap kepada pcscrta . 
3 . ·1 1 1l'111h;111~~1 11w11 RTB _l_I 









I . Pcmbangumm awn I . 
l . Pet:1ks<11uwn rrrn. 
l . Pcmbangunan mv;1 l RTB ( JI) 
65 
Du I rn11 proses pembangunan tanah RTB II , bentuk pemb<:1ngunan di-
utuma k<:1n iaitu pcmbm1,gunan pe'rtanian clan pctcmpatan . 
L. Pcmb11ngunan pcrtania n 
Pembangunan pcrtanian mcrup<l kon pcmlxmgunnn I <1d:111g kc I ;1pa 
snwi t . Kerja-kcrju awal tel ah <liscrah kcpadn kontrnkto r , 
pcnycd irn111 lad<lng tcnnasukl ah membe rs i hkan hu tan, mcnanam, 
mcncrcs , bcnih dttn scbagainya . Ia mcliputi kawa san scluas 
l , L26 ckar di mana cuma 9(X) ekar dimajukan rnanakala 226 ckar tidak 
scsuai dttri segi fi zikal untuk ditanam kerana berccrun curam. 
Kos kc atas pemfiangunan awal merupakan kos DBB (perbelanjaan 
pcr l u dibayar bnlik olen peserta) , dianggarkan kos pcmbangunan awal 
adn l ah bcsor (data tidak diperolchi) , kcadnan l odang semasa di-
sc ra h ke pada pcsertn adalah tidak memuaskm di nwna 65°0 menyata-
knn pokok ban yak musnah clan terpaksa di tnnam semula . 
f);1 r i scg i pcra lat<in ladang yang dibc kal ialah ' sprnyer-
purn' , cangJ..ul. parnng , kapnk , rnxcs , snbit, tajak . Mclalui 
s is t cm m:i-;,1 J..ini (70- 30) , peralat<1n itu dibcli scndiri oleh 
pt"•l'rt:i, 111tin:111d:111g k;111 kcpada pcralatan tcrscbut tcmyata ia tidak 










11 . Pcnycdi:wn inrr;1 struktu r clan 1-.cmuduh:m nsas pada pcringkat mval 
l\cmuclah:m infrastrul-.tur clru1 kcmudahan asas tcrmasuk da l am kos 
pc111b::mgunun :nvn 1, kos t c rscbut mcrupakan kos TDB (perbelanjaan yang 
tidnk pcrlu d ib:1yar kcmbal i olch pcscrta) . Antarn kcmudahan yang 
<li so<.Liak:in ia ·k1h a s rama, :1ir , l ctrik, clcwan makan, kendera;rn dan 
infrnstrnktur lain (kos titlak didnpati), pcmbangunan clan pcnyediaan 
inf rastniktur dctn kcmudulwn asas <litcrus sct cl ah pcsc rta kcluar dari 
asrnmu , padc:i tahun 1977 i;1 i tu pcnnnahan , j;1lanrny:1 , surau , air, 
clcwan . 
2 . Pclaks nnaan RTB If 
Pescrta yang <lipilih scramai 200 orang dihantar mcnjalani latihan 
di pusat latihan pcrtanian di Lekir clan Munong selama 3. bulan . Asas 
ln tihan tcnnasuk aspek t cknikal , pcngurusan dan kcpi.mpinan , la tihan 
t cknikal i.alah untuk mel engkapkan peserta dengan pengetahuan dan 
kcmahiran dalarn pcrtanian, di samping itu mereka diberi latihan dari 
scgi aspck pcmbcntukan mornl , agama dan kcscdaran sivik . Melalui 
btihan itu cfapat mclatih mcrcka mcmbiasakan diri bagi menghadapi 
pcr<ltunm dan disipl in kctnt di RTB, ia juga bertujuan mewujudkan 
11 i I : 1 i mo r :il d:111 mcngub:i h ca rn he r flkir dnn sikClp mereka . 
. S.8 S i ~tcm l\crj~ RI~ 
11t'SL' rt:i 111e11111suki RTB 1x1dn 2 . L . 1970 clan ditcmpatkan di nsrama . 
ScJ:•k l <r/O t t·nl:lp:1t 3 s is t cm kcrja d ipcrkcnn l kan ol ch pihak pcntadbiran 










1. Si stem ko l ekti r I ro 11 call 
2. Sistcm blok 
3. Sistem 70-30 
J . Sj stem kolekti f /roll cri 11 
Puda pennulaan , peserta menjalani ' routine ' kerja yung ' rigid ' 
seka Ji , 65% peserta menganggap sistcm itu tcrlalu ketat tctapi 
sanggup rnenghacJnp in ya untuk rnendapatbn tanah . 
llun cam bckerj<.1 y;mg dija lnnkan : 
1. Si stem peker jcl:1n scccira ko I ekti r 
L 1. Disipl in kerja mclnlui rol I ca ll 
i. Sj stem kcrja sccara kol cktif 
Scrrunai 85°0 dari peserta adalah ahli pesatuan bel ia, ini bcr-
makna mcreka tclah biasa dengan aktivi ti gotong-royong . lfalaupun 
gotong-royong dan kerja ca ra kolektif di RTB mcmerlukan ' group 
sentiment ' bagi mcngukuhkan krnnpulan tctapi di RTB , ia cJipcrluat 
dengan pengurusan dari pegm.,,ai clan l cbih 'rigid '. 
Dari seg] ckonomi , in menguntungkan dari sogi ' economic o 1· 
l:1bo11r ', tcn:1g:1 buruh diktunpul bcrsnmn clalam mcnjalankan kerja , 
1nns:1l;1h ,Yilng t imhul ia l :lh mcnguh1r tnhnp kcrju ynng dilnkukan olch 
st•or:in~: 1wseru1 di nwna ;indtii<m inlah mcrekn hekcrja pada kadar 
yang s:1111:1 d:iri st•gi tcnag<1 cbn kcsungguhan tctapi pada rcalitinya 
111t·rd.:1 IH'kt· 1·J.1 p:id;i 1·:1hnp 11s:liw herhcw. Merckn juga hndnpi bebnn:m 









ubi knyu dan k;1rnng scdangkan claun yang kcci 1 mcn imbu1 kan rasa 
t]dak pw1s hatJ. Di sini jclas bahawa oricntasi mcrcka menyertai 
RTR untuk mcncfapnt pcnclapatan mcmuaskan di samping foktor mcndapat 
tnn:ih tctnpi pnndimgan pihak pcntadbir ialah mcrnbcri mcrcka asas latihan 
d11n di.s]p l in dn1rnn mcngcrjakan l adang . 
ii. Disipl in kcrjn mc lalui roll ca ll 
I:.1 mcrnpakan sntu ' j<1dual h<Jriun' hcnnull1 dari pukul 7 p;1gi 
chm trnnat pt1ku I 6 pctang. 
6 .45 l'crha risan clan lntilrnn jasm~mi 
8.00 Ker j a l adang 
12.00 ~ lakan tcngahari 
1.00- 5.00 Kcrj a la dang 
2 Sistcm blok 
J il dipcrkcnalkan pada tahun 1974 , melalui sistcm ini, lot ladang 
seluas 4 cka r dan 0 . 5 ckar kawasan t apak rumah dibcri kcpada peserta . 
Dari scgi prnktiknya pihak berkuasa lcbih bcrkuasn kc atas lot ter-
schut dan pcmbnhagian lot tidak bcrdasar scbarang pcrjanjian bertulis. 
~lcl:il11 i sistcm ini, pcscrtn bcrtnnggungjawab kc atas lot-lot 
11ll'rek11 . Olch 1'<.·r:inn !..uning pcmcriksaan dilnku kc atas ladang, 75~ 
(l<.''•l'rt:i :11'11i kc:1d:1:111 l;ic..lllng ad<ilah buruk , ini adalah kcrana kurangnya 
mot iv:1!;i bt•kt•rjn :1!.. ih:i t prn1bah<1gi<m pcnc.lt1pntnn y<mg tid:1k mcmurtskan . 









pn.'st<1si pcngclunr:m sct inp ladang , ini bcrnwkrrn peserta yang kurang 
111cngc lu;11· h:isil mcmpc ro lc hi c l :iun srnna scpcrti pcscrta yang rncngc-
lunrknn l cbih hn sil; wa laupun polisi pcntadbir rnemberi kesedarnn 
kcpatb pcscrta lcbih da r ipada matlamat kcrncwnhan dari scgi pcndapatan, 
tct;1p i pcntadbir cuba mcndapat semula pulangan dari pelaburan dengan 
mcnggunakan pcscrtn scbagai tcnaga pcngclunr yang produktif, mclalui 
c l:1un tctap, ia ck1p<1t mcngu rangknn kos huruh d<rn mendnpnt pu l nng<ln 
yang l cb ih tcrutamn c.b l am kcadaan hargn kclnp11 s:1wit y<1ng tinggi. 
padn tahun 1970-:m . 
Fcnomcna lain scmasa sistcrn blok ialnh ramai pcscrtn kc l w1r 
mcndapHt pckcr j<rnn di I uar t;rnah rancong:m , i.ni menycbnbknn bcrl aku 
kckunmgnn buruh, t ctapi npa yang mena r i.k ial:..th mereka tctnp mcndapat 
~ elaun tetap , pihGlk pcntadoi1 gagal mengatasi masalah tersebut 
walaupun surat amaran diberi tapi tidak ada penyingkiran dibuat . 
Kclcmahan pentadbiran di RIB semasa sistcm awal telah mcnimbulkan 
rasa tidak puas hati kcpada peserta dn n mcnimbulk<ln konilik pcscrta 
dan pcntadbir; 2 kcj:1dinn yang mengug<it kc licinan pentadbiran ialah : 
l . ~bgok t<ihun 1973 
2 . l\ris i s 1978 . 
Mogok tcrscbut mcl ihatkan scluruh RTB Pcrak iaitu Pcrlop l , II , 
111, J\ i1 P:111:1s , l't:rlop T;injung cl\111 Scbcrnng Pcr:ik . Scbab utnma pc-










<.fon m:1s:1 I ah pcrumahan. Pcmogokan tcrscbut me Libatk;in 500 pcscrta 
<.fan diadak:tn sclama 3 hari 3 malam di Sunga] Siput . 
Pcmogokan di tamatkan sctelah pihak pcntadbir mcnycdari imej 
mcrcb j11 tuh p:id<i pandangan masya rakat scbagai pihak yang mcnjaga 
kcpcntingnn bcJ ia sorta menjejaskan pcrjalannn ln<lang . Mcrcka tclah 
mcmhcri pcrsctujuan tidak rcsmi untuk mcnycdiakan pcrunwhan clan 
c1<1un ga lCtk<tn IOi untuk sctand:rn buah kclapa smvit , 1va1aupun p;:ida 
dnsD my<l pcrsctujuan i tu tida-k sctimp<1 I dcngun mogok y:111g d ijal<Jnkun, 
tcte1pj tc I nh mcnunj ukkan kcwujudan scnumgat set in bwan di kn l<1ng:m 
pcscrt:1 dnn unsur konfl ik dalam RTB. 
ii. Kr i sis pcscrta clan pentadoir 
Krisis terscbut berlaku pada tahun 1977 melibotk<m h.anya Perlop 
II . In bcnnula dari rasa tidak puas 11ati 5erhubung dengan pendapatan 
clan kcbaj ikan di mana pentad5ir yang disifatkan telah mcngcksploi tasi 
t enaga mcrcka bagi keuntungan pentadoir sedangknn kepcntingan mereka 
diabaikan . 
Krisis mcnjadi nyntn bila pifo:ik pcntadbir menahan elaun kebe-
l:ikangm1 pcsc rta sc I ama 8 bul an dan telnh mcnsyarntkan pcmcrimaan 
ke111<1sukan semu l ~1 1wnyclin lama, kcnynta<in yang dikeluarkan oleh 
h<.• I i ;111 I t' I :ih llll'll i 111b11 I k;111 kcma rahan pcscrta yang menganggap hanya 
he I i:111 s: tjil d:1p:i l mcmhctul kan kcadaan di RTB II, keadaan ini pula 
dit:unh:1h p11l:1 dt•nsi.:m kcl idaktcntunn pcngurusnn di mann kcrnp bcrl::ikutukar 
g. 1n1 i pt·11~!111 · 11 ~ d:1 I :1111 j:111gk;11nnsn s ingknt scrt;1 mcrck;t t id;tk dihcri 










Pcrw~1kj l:in pcscrt<1 tclah mcnghantnr memorandum mcmbantnh kc-
masuk:ln scmu la pcnyclin lama dan pcnahannn claun kcpadn pcntadbir 
tct;1pi tid;ik ditcrimn, krisi's mencapai kemuncak apabila peserta 
mcngurung timbalan pcngarah pertanian kcrana s iknp dnn tindakan yang 
tid;ik mcnycnilngkan pcscrta-peserta. Di sini istiltih kurungnn bolch 
mcngc1 i ruknn kcrnm1 timba lan i tu cumo tidak dibcna r kclua r dari 
pcjab11t RTB 11 di Pcrlop . Bcliau dibeoas sctcl<1h sntu lnporan di-
bu;Jt kc Rnlai Polis di.ikub pcnarikan kclunr scmun pcgltwni dm1 kc1ki-
tilngnn cbr i RTB, satu ' bwnd cam ' tclah diad<1klin di m;111;1 13 pcscrt;J 
yruig tcrlibrit scc<1n1 langsung <laLnn pcnahan:111 timhalnn pcngrirah tcl<ih 
disingk i r ch1 Yi RTB (1 ihat L~1mpiran 3, 1\l:nan t:ingktlp) . 
D<ilam usaha mcnycl esai'kan krisis, pcscrta tel oh mcngadak<in 
rundingan <lcngan pcntadbi1 dan meminta jasa baik wakil rn kyat tempatan 
tctapi tidak bcrjaya, akhi'rnya peserta mendapatkan khidmat peguarn dari 
Syarikat Pcguam Maxwell, Kenion , Lowdy dan Jones di Ipoh . Mclalui 
pcguamnyu, pcserta mcnuntut elaun yang di tahan dan pcncrimaan kernbali 
pescrta ynng tc1ah disingkir oeserta elaun mcrekn (lihat lampiran 4 
surnt pcrmohonnn tcrscbut} . 
Krisis tcrsC'but akhirnyn cliselesniknn di lunr mahkamnh. Wang 
L: l:nm da11 p<..·s<..·rt;1 y:mg <lisjngkir ditcrima scmula . \~alm1pun krisis 
tcl:1h hl'r:1khir tl't:1pi ia titlak mcnrnnatknn 'kctcnntan ' perjalanan RTB , 










3 . Si s tem 70-30 
Sistcm ini dimulaklin pada tahun 1985 olch pcngurus baru, ini 
kcrnna sistcm blok tidak ' efficient' dan tclah mcrugikan RTB IT . 
Mcl<1 I ui sis tcm rn1 , lot peserta dikckaJ kan dan konscp kcrjasarna 
ko l ckt if d i pc rkcna L kan scmula . Pescrta bekcrj a mcngikut kumpulan 
bcrdasa rkrm katcgori kcrja scperti mengambil bunh, mcracun dctn kerja 
Jain . Moreb di:irnhkun bckerja di tcmpat yang tclnh ditctapkiln oleh 
pcnguru s , dalrnn sntu kumpu l<in dcng;m scor:rng ket1111 k1nnpul:111, ini bcr-
1mk:n<1 mcrckn tidak scmcstinya bckcrjn di lot-lot scnclirj . Waktu kcrja 
inlah pukul 8 . oo - 12.00 tcngahari, manak;1l a untuk kumpulan mcngambil 
buah wnktu kcrja i<ilah 8.00-1.00, i.ni kcrana buah kclapn sawit pcrlu 
dikutip clcngan scgcra untuk diftantar ke kilang. 
Dari scgi pcmbahagian pendapatan, sistcm 70 - 30 mcrujuk kepada 
pembahagian pcndapatan dari jualan kelapa sawi t dalrun satu bulan 
antara pcscrta dan pentad5ir pada nisbah 70- 30 . Bngi peserta , 70% 
daripada pcrn.ktpatan digunakan untuk mcmbayar upah ker ja lnclang/upah 
buruh scpcrti mcncbas, meracun , mengambil buah di nmna upan tcr-
scbut bcr<las<ir jwnlah hari bekerja dcngan puratn mcrcka dibayar $10 
sch;u i <lnn $35 sctan bngi kntcgori pengmnbil bunh bcrdasarkan jwnlah 
kcl:1p:i s:iwi t )':tng diambil . ~bka baki dari pcmbayaran terscbut atau 
'h:1"i h:mk ' :1k:1n dih:lhngi sama rnta di kalangan pcscrta . 
Me l;1l11i s is t e111 ini, <lalam kcadaan harga kclapa sawit tinggi dan 
pe11~:t·l1i:1r : 111 h:111y:i" , p<.'11d ;1pat;111 kcsc luruh;m mcningkat , dnripad;:i 70i 










d:1ript1d:1 ' lx1k i b;1n k ' ;1d;1l :1h hcs:1r, lct;1p i, d;!l;im kcndn:rn ckonomi 
llll' lcsc l , ' bak i b:mk ' ;id;1l:1h kccil sctc1:1h ditol<lk up;1h l:1ch111g . 
lbg i pcnt:1db i r , has i l 30'!. diguna untuk kos penycl i:wn lndang 











Pb\J [LAI J\N SOS fO-EKONOM I RTB II 
4 . 1 J\na l i s :1 Kos dnn Factlah Hancangan Tanah Belia Pcrlop II 
Sc tiap rnncang:rn pcmbangunan memcrlukan pcmbiayaan berupa 
modal yang tlilabur olch pihak tcrtcntu untuk mcmcnuhi matlamat 
ckonomi , d:1ri sudut ' conuncrcial ' pclnbur~in moclnl ndaleth untuk 
mcndapatknn pulangnn bc ru1x1 kcuntung;m . I lakibt in i clc1pat cl i I ih;1t 
di RTB 11 di 11wna kc raj nan ncgeri yang mcmbiayaj scpcnuhnya IITB 
mcnghnn:1pbn pcl afaur:11111 y:1 mcn<l:-itnngknn pulang;m y;ing mcmuasknn . 
Kcuntungan ynng c1ipcrolchi mcmbolchknn pcmbiayaan balik kos pcm-
bangunan RTB dan kos pcnycliaan s emas a ( Kos Semasa) RTB. 
Jumlah keseluruhan pclaburan keraj aan ke atas RTB Perak ber-
j wnlaI1 $45 , 746 , 773 bagi tempoh 1969-1985 di mana pcruntukan ter-
sebut disalurkan di bawah peruntukan dalam Rancangan Malaysia 
Pertama (1~1 I) , RM lI , RM III dan RM IV. Penmtukan untuk RTB 
Perak di bnwah RM I bcr j LDnlah $2, 864 , 186 , di bawah RM IV berj wnlah 
$17,457, 531 (lihat Lampinm S) . 
B;1g i lffB l l , kcsc l uruhm1 pcnmtuknn cli bawnh RM I, RM II , 
1~ 1 Ill , 1~1 IV bc rjt.D11l ;1h $8 , 738, 369 atnu L7. l0°o dari keseluruhan 
pcnmtuk;m untuk lffB Pc rak . PcrLU1tuknn di bawah RM I ialah berjtunlah 
$HJ.il , 1ltl ) , d: ll :u11 HM 11 bc rjLonlah $2 , 070 , 310 , mcmandCJngkan kepada 
kn -. y:111p, tingi~i it11, kc.· r:ij;i ;111 ncgcri mcngharnpkan ' expectati on ' 










Kos RTB bolch dihahagik;m kcpada 2 jnitu kos c.Ubayar balik 
(DBB) dan kos t id<1k dibnyar 1>:1 L iJ... (TDB). 
1. Kos c.1-ibl'!yar bnlik (DBB) 
Kos OBB mcrupakan scgala perbclanjaan yang telah dikcluarkan 
untuk mcmoinyai pcrkan:i sepc rti bcrikut : 
l. Pcm6angunan tnnah . 
2. fk1jn dnn kimj l1. 
3. ncnin . 
~ . Pcrnlatan lad:mg . 
5. E1 mm pcscrta. 
6. Mn kanan pcse rta . 
7. Elmm galakan . 
8. Sagu liati peserta. 
9. Pennnalian peserta . 
Kos W1tuk kategori pcrknra (5) - (8) tennasuk di dalrun pcr-
bclanj aan scmasa peserta mcnctaµ di asramti. Kos W1tuk kntcgori 
pcrkara (1) - (4) menipnkan pcroclanjaan semasa yang terpaksa 
di tangglll1g o I ch pcntadhi r at nu mcrupaknn ' kos tetap". Kos tersebut 
t cq1<1ksn dib:1y:H kcmb<1l i o1ch pcscrta, di mruia bagi perkara (5) - (9) 
llll'rup:1km1 perhcl;mja<m m"al kc atns pcscrta manakala bagi perkara 
(I) - ( ·1) 111t'rt1p<1"'1n kos scm<1sa yang tcrpaksa ditanggung oleh pentadbir 
kns ters<.' l>11t n1t•rnp:1k1111 ' IH1t:1ng ' pcscrt;1 kcpad;1 kcrajaan . Wa1au 
h:11~:1 1 111:111;1p1111 j1unl;1h ko!-- mm lllllllk ti'1p-ti:1p pcscrtll tid;1k d<1p:1t 










n . l\o~ tidak dibayar bnl ik (T!lB) 
Kos TllB pu l a mcrupnkan perbclanjuan untuk perkarn berikut : 
I . Pcmhnngunan infrnstruktur . 
2. Kcj cntcnian laclang . 
3. Sclcnggaraan dan pembaikan jcntera 1adang. 
4 . Gaji knkitangn11 dan claun pcngurus . 
5. Sclcnggara pejaoat. 
6 . Sclcnggarnan rune i.t . 
Kos bagi pcrkara tcrscbut tidak pcrlu di bnyar bal i k kcrana in 
merupt1kan 'kos tanggungan' kcpada pcntaclbir . 
..J . 2 Analisa Kos DBB Dan lDB Untuk ITTB II 
Analisa kos DBB dan TDB dilihat dalam konteks peruntukan 
di bawah ranoangan pembangunan 5 tahllll ~lalaysia . (Lihat lampiran 
5) di bawah RMI, jumlaJ1 pcnmtukan w1tuk RTB II ialah $824 , 443 
atau 28 . 7~ dari kescluruhan peruntukan bagi ITTB Perak yang ber-
jwnlnh $2 , 864 , 186 bagi tcmpoh terscbut (1968- 1970) . Kos DBB ialah 
$420,1 37 marn1kttln kos TDB inlnh $404 , 306 , ini bcnnakna jumlah yang 
pcrlu dilx1yar o lch pcscru1 ialah $420,1 37 iaitu kos DBB atau hutang 
pcst' rt11 kl'p:id:i pcnt:1dbir n t ns pcmb iny<wn kcpacJa perkara-perkara 
"l'l>t' rl i di i lta s . l'crlu dijclasknn , pcruntukan tcrsebut telah diguna 
h;1g i pemh1111g1111 i111 ilWil I lffH 11, w;1 I m1pun pcscrt<1 mula masuk pada 










o 1 ch itu kos awnl :1cb Lnh bcsnr . 
Bngi pcrnntukrn1 <li bawah RM II (1971-19 75) pada be rjwnlah 
$2 ,070,660 atau 16 . 8~ dari kesc l uruhan pcruntukan untuk RTB Pcrak 
yang bcrjumlah $12 , 262 , 788 , ini bernmkrn.1 tcrdapat tambahan pcr-
untukan sc5nnynk $1 , 246 , 217 , ini kcrana pcscrta tel ah mula mcnctap 
clan pc roclanjaan Re ntns pcnycl iaan lad<mg . Kos DBB ial<lh 
$ 1, 24 1,0Zg m:rnnk<t l :t kos TDl3 -iaJah $829 ,631. Kos mm y:mg bcs:tr 
bc rb<tncling kos TOB kcranll pihak pcngurus:m l:idang mcmcrlukm1 pcr-
untukan das<l r untuk ' item' pcrbclanja<1n mm scpc rti baj<1 , rncun 
clnn 1 nin- lain . 
Dalam RM Il l (1976- 1980), kos kcscluruhan ialah $2 , 595 , 179 
di mana $1 , 666 , 288 adalah dari peruntukan di bawah R\1 III (1976-
1980) atau 12 . 6 t dar i kcseluruhan peruntukan untuk RTB Perak 
yang berjt.nnlafi $13 , 165 , 261 manakala $928 , 891 adalah perbelanjaan 
dn r i wang liasil , jwnlnh kos DBB ialaf1 $1,170 , 068 daripada kcscluruhan 
kos DBB S2 ,098,%9 . lni bennakna sejwnlnh $928 , 891 kos DBB telah 
<lijclaskan olch pcsc r tn manakala kos TDB ialah $496 , 220. Kos OBB 
sch:-thagi an bcs:ir kcr:ma pcnmtukan mcmbinn rumah pada tahun 1977 . 
ll:tl:1111 l{tll IV (1981-1~185), jwn lah pcrtmtukan ialah $1 , 589 , 678 
nt :111 18 . M. d:trip:1d:1 1-.csc l uruhnn pcruntukan untuk RTB Perak yang 
ht: rjum l:1h $ 1 7 , •l S~l , 53 1 . Kos ynng clibinyai daripada wang basil 
i:1l:ih ht• 1J111111.1h 'id , ')8 , 81JJ mcnjadiknn kcscluruhan kos jal nh 










$4 20 , 30:) . 
();1ri kcscluruhannya , <lari jLDnlah bcsar pcruntukan bagi RTB (II) 
di b;iwah cmpat rnncangan tcrsebut iaitu ffil T, RM IT, RM JII <lan 
1~1 IV bcrjwnl nil $8 , 738 , 369 di mana kcscl un1han kos DBB iDlah 
$6-587 , 909 . Kos tcrscout merupakan hutang pcscrta kcpada kerajaan 
ncgcri 111<1nakala kos TDB adalah $2 , 150 , 460 . 
Dnr i jumlnh kcscluruhnn modal yang tc l<1h dikc lu;i rk<1n scbrn1y<1k 
$8 , 738 , 369', pihilk pcngurus:1!1 hanya bcrupayn 111cmpc ro l chi $2 , 167 , 782 
clalam bcntuk wang ha s i 1 untuk mcnutup kos rnm yang bc rjtunl:lh 
$6 , 587 , 909 . lni. bcrmakna pihak pcntaclhir mcmpunya i ttmggakan hutang 
bcrjumlah $4 , 420 ,127 daripada pescrta, dcngan mcngambi1 kira 159 
I orang pcscYta sccar a purnta di RTB, purata kos DBB bagi tiap- tiap pescrta ialnfi $27 , 799, 54 . 
Dengan jurnlafl hutang yang besar tersebut , adalah sukar oagi 
pcsc rta untuk mcm5ayar kembali, tambahan pula <lDlrun kcadann pendapatan 
ynng mcrosot , i ni ditamoah pula kos ORR scntiasa be rtrunbah ciari 
mas" kc scmasa . 0 1 ch itu masalah timbWl - tamhnh kos Dl3B merupakan 
masa l il h kcpa<la pcscrta dan atas alasan itu pihak pcngurust1n 
n;unp:1kny:1 t<.'rp:1ks:1 mcng~nbi l mnsa yang lama untuk mcndapat kembali 
kos llBB diln in i bt'1111ctkna kawalan mcrckn kc .atns R'fB tidak mungkin 
di s<.' r :1 h kt·p.id;1 pest' r t a. ~t1snlah bcb::rn:111 hutang yt1 ng ditanggung 
o I eh pmernk;1 ;id;1 I :1h kerann hnnynk pcrbclanj<lan dikcluarkan bagi 










bck:llnn buruh <lJJl b:1ja yang dijal<mknn olch kontrnktor , tidal< 
dnp:1t din;1 f i kan kont rnktor scbol chnyn mahu mcndapat kcuntw1gan 
~cm: 1ksi111:1 cfon kos som iJ1 iJnll dalMl mcnj a lm1kan tugcis . Sega lu 
pc rhclanjn;m itu tcl:1h dibcbankan scbagai hutang kcpuda pencroka 
wal :1Upun mcrcka tiduk dikcna sebarang facdoh kc atas hutang tcr-
scbut . Jmpl ikc:1si sosial kcrana bcbanan hutang itu tclah timbul 
rns:1 ticJnk tcrjami.n dnn kcgclisahan di mnnc1 85% clc:iri pcscrtu 
mcng:rnggap bcban hutang i tu rncrupak:m pcrk;i r;i yang t idak mungkin 
dapat mcrcka scl C'sa ikm1 . 'J'crdapat bcbcrapa scbab pcnting mcngnpa 
t i111bul kca<lnan itu . 
1. Pesertn <la hu 1 unya sering bcrhutung dcngan o cang persco rang an 
scpcrti ornng tengnh dan tuan tanal1, tapi kini mcrcka berhutang 
kepada satu oadan yang I impersonal I . Ini boleh mcnimbulkan kesan 
psikologi kcpada pcserta dalam memikirkan hutang mereka sepcrti 
pernsaan tidnk tenteram dan tertekan . (Pobert Ho , 1965) . 
2 . Peserta ticlak dij elaskan tcntang jwnlah hutang sebenar dan 
atns dasa r npa pcmotongan dibuat. Apabila keraguan ini timbul , 
son I hak mil ik tannh aknn ditimbulk:m, mercka tertnnya- tanya , 
biln hutangabnsc lcsni dan bila mcrcka akan menclapt hak rnilik 
t:tnnh. Se l :ig i hut~mg tidn" sclesni dan tannh behun menjadi hak 
111 i Ii", 11111":1 "cgc l i~;ihan ••"•m mcngugat ' commitment ' rnereka dengan 










3. l\cmungkjnnn hut<mg baru ak<m mLmcul mcnycbabkan pcscrta tidak 
scnang h:1t i . l\cacfrwn ini tcrmasuk pcrnbinyaan untuk mcmpcrbaiki 
rw11ah, di s1m1p ing itu pcscrta kini tcrpaksa mcnggunakan pcndapatan 
mcrckn bagi mcnynra kcluarga clan pcrbelanjaan lain kc atas keluarga 
mere kn, in i bcnnakn<t mcrcka tidak mempunyai 'lcbihnn pcndapatan ' 
bng.i mcmbayn r hutang tcrscbut . 
Jc lusnya pcscrta ' menunggu dan mclihat ' pcrkcmbilngan scJ nnjut-
ny:1 bcrhubung dcng;m nwsnlah hutang mcrckil . J\dul:1h pnsti h:lirnwa 
hutnng y;mg dianggap tcrlalu bcsar tidak :1knn cbpnt di tcrima o lch 
pcscrta, ini ada Lnh kcrnna mcrcka tel ah mcng:mggnp pi hnk pcntndbiran 
tclah mcmpcrolchi kcuntungan pada masa nwal RTB (JI) di mana 
mcla Lui sistcm blok, keuntLmgan dimonopoli olch pcntadbir sedangkan 
merckn hanya diberi elaun bulanan yang kccil jw11lahnya . 
4 . 3 J\nalisa Kos Untuk Satu Tahun (1983) 
Pcruntukan dalam RMK ( l 971-1975) untuk RTB , Perak bcrj umhlh 
$12 , 262 , 788 di mana bagi RTB II, berjLlllllah $2 ,070 , 810 b:.1gi tempoh 
1971-L978 . Pcnmtukan w1tuk satu tahLm (tnhun 1983) bcrjumlah 
$362,000 , pcrbcl;mja:m i:1lah $238 , 361.94 atm1 79°0 . Pcrtmtukan 
b:1g i l:1hu11 198~ mcrupak:rn b. 7~ dari kcscluruhan pen.mtukan bagi 
Rl'B 11 di hnw:1h HM 11. (Lihat lrunpi ran 6 ) . 
''. ·I J\11:1 I i s:1 l'cngc I u:1 nm chm I lnsil/Pcnclapatan 1 
l.11:i.. k ""'' I ti r11h:111 ltrll I I i" I :1 h I ' I 26~" kn''" l U'1 s cl itanam 










y<ing tcl;1h 111cngclu<1r hasil inlah 743 cknr (schingga 1981) di mann 
pcngclunran tcJnh bcnnuln pada tnhun 1974, lu;Js kawasan mcngcluar 
lws i I rneningbt kcpm.lu 800 ckar pada 1982 . 
Pcngclunran pcrtmnn pada tahun 1974 adalah bcrjLUlllah 683 . 4212 tan 
dan hnsil pula bcrjtunlt1h $93 , 219 . 76 bagi tahun 1978 pula pcngcluaran 
ialnh 1,865 . 4976 t<in dcngt1n hasil scbanynk $141 , 712 . 87. Pnd0 wciktu 
ini pcscrta bcrn<la du l rnn sistcm kolcktL[ , ini bcrmakna jumlah 
pcngc l ll<] nm in lah 2, 54 8 . 9188 tan dcng<in pcndap;i Um bcrj LUl1 1 <th 
$234 , 932 . 63 . (Lilwt 1<11npiran 7 ) . 
Scmasa dnlam sistcm blok , pcngcluc1rnn hcigi tahun J 976 bcrjLUlllah 
2 , 780 . 6045 tan dcngnn hasiJ scbanyak $385 , 813 . 83 , pengcluarnn 
kcmudian merosot kepada 1, 446 . 3409 dengan j wnlah pendapatan 
$265 , 758 . 82 , pengeluaran pada tahun 1977 merosot kepada 1,446. 3405 
dcngan pendapatan berjLUlllah $265 , 758 . 82 . Kcadaan ini adalah kerana 
bcrlak'Unya krisis pescrta dan pentadbir ~ mengakibatkan banynk 
daripada kerja la<lang tidak dilak"Ukan khasnya kcrja mcmgambil buah. 
Pcngcluaran meningkut semula kepada 2, 137 . 7322 pada tahLm 1978 dengan 
pcndapatan $373, 188. 73 , ditandai oleh tamatnya krisis pada 
t~1hun tcrscbut . Pcngcluarnn tunm scdikit kcpada 1 , 998 . 4757 pada 
l nhun 1 97 ~) dcng:111 pt'ndi1pa t:m $4 3~ , 399 . J 4 . Kcndaan ini menunj ukkan 
kt>s ;111 pc.'11ghijrnll;i11 Kt'lu:1r pcscrta dart RTB yang telah bermula dcngan 
h;111}'.1k p;1d;i u1h1111 l ~1 77 , pcngc I uarnn padn tuhun 1980 walaupun masih 
ht• rad:t l i ngg i d;i r i p;1da t :1h11n schc I tunny<t ia i tu 2 , 844 . 6000 tan dcngnn 










Prnfa tt1hun 1982, pcngcluaran mcningk:1t kcp;1da 3 , 336 . 3537 
tct<tpi pcrl u di tcgaskan bahawa pada tahw1 ini luas kaw<lsan y<lng 
tel <th mcngcl uar h;isil tclah meningkat daripada 743 ckar kcpada 
800 eka r . 0 1 ch i tu pcningkatan pcngeluaran lebih kcrana luas 
kawnsan d<in tidnk kcrana produktiviti pcserta; jwn1<ih pendapatan 
puln bcrjumlah $587 ,496 . 13, bagi tahun 1983 , jLunlah pengcluaran 
st:1bi1 prnl<l 3 , 964 . 7404 deng<rn pend<1pnt<ln bc rjwnl <1h $770>166. 87 . 
Bng i tahun 1984 , kita dnpnti pcngc lunran tc l ah mcningbt 
mendadak kcpadn 5, 750 . 4550 dcngan pcndapatnn bcrjtm1l:1h $ 1, 623 , 943 . 88 
nd;i lah kcnmn pcngcnalan sistcrn 70-30 . S i stem ini telah mem-
ber ikan leb i h inscntif kcpada pcscrta untuk mcningkatkan produk-
tiviti . Kca<laan ini bcrtcrusan dalam tahW1 1985 apabila penge-
lua ran bcrada pada 5 728 , 52 t an dengan pendapatan meruj uk kepada 
pcmbahagian 30% kepada pengun1san illitu $366 , 270. 49 , atau pendapatan 
kcscluruhan $1 , 221 , 485 .1 7 . 
Kcdudukan pengeluaran kelapa smvit dapnt dipcrjclaskan mclalui 
grn [ J , tbripC1da graf ki ta dapati pengcluanm adal ah turW1 naik 
di mann pengc 1 ua nm tcrtinggi dicatatkan ialah pada tahW1 1984 











GRAF 1 : PENGELUJ\lWJ KET.APA SA\\II T ITTB II (1970- 1985) 
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BcrJ:isarkan tbriuda :malisa pcndapntan, kitn dapati faktor 
!Kirgn kc la pa sawi t mc111pcng:1ruhi pcndapat:m, bagi tempoh tahun 1979, 
pcngc luur:rn hanya hcrjwn lah 1, 998 . 4737 bcrbanding pengeluaran sc-
bclunmya iaitu 2,137. 7322 pada tahun J 978 tctapi pendapatan bagi 
tahun tcrsebut adalah lcbih tinggi daripada tahun sebeltnnnya iaitu 
$434 , 399 . 14 berbanding $373, 188. 73 pada tahun sebelurnnya ig78 . 
Kcadaan ini <luput juga clilihat pa<lu t(1hun 1982 , pcngcluC1rnn 
udn lah 3, 336 . 3539 fa i tu J cbih besar dn ripuda pcngcluaran pnda tahun 
1981 iaitu 2, 981. 7357 tctapi pcndapatan bagi tahun 1981 iaitu 
$615 , 959 . 18 lcbih tinggi daripada pcndapatnn tahun 1982 iaitu 
$587 , 496 . 13. 
Kcaclaan harga kclapa sawi t yang tidak stabil lebih ban yak mem-
bcri kcsan kc atas peserta apabila sistcm 70- 30 diperkenalkan,bcr-
dasarkan kedudukan harga pada tahun 1984, paras harga tertinggi 
ialah $420. 40 setan , pada bulan Januari clan jatuh kepada kepada 
$252 .00 pada bulan Discmber dan oagi tempoh tahun 1985 , harga terus 
jatuh pada paras $151 . 70 sctan pada bulan Discmber . 
Kcdudukan harga dapat kita lihat dalam Lampiran 8 di mana 
k:1d;1r hnrg~1 bcrulx1h tiap- tiap bulnn , ini kcrnna harga ditcntu oleh 
pcnn in t<1:1n dm1 pcn:1w•ir;m kclapa sawi t di pa saran dunia , sekira 
per111i11t;1;111 hcs;ir dnrip:idn pcnawnnm, paras harga akan naik scbalik-
11y.1 .i i kn p;i r:1 s pc1ww:1 ran lcbih bcsar <la ripada pcrmintaan , paras 










In i mcmmjukk:m pergm1tungan kuat masa depan dan pendapatan 
pcneroka tcrhadap harga kclapa sawi t. Scbanmg kcnaikan clan I 
atau pcnurunan pcndapatan peserta adalah ocrgantung kcpacla sama 
ada h<1rgn kcl ap<1 snwi t stabil clan scbaliknya , tu run naik harga 
bukanlah scsuatu ynng boleh dikawal oleh pentadbir. (H::>hamad 
Da ud, 1 97 S : 1l) • 
Ketjdaks.tabi l <ln hHrga komo<liti atau bo·r:mga n nsn s tel<lh menjadi 
sntu rakta ynng telnh cJi:1kui oJe h ahli-nhJi ekonomi dnn ini 
mcnipakm1 masal;:ih bcsar yang dilrndnpi o1ch ncgarn dunia kct ig<1 , 
di mana me r.cb sent iasa tcrkongkong padn jn I irnm struktur sis tern 
pcnwsaran kapi tal is antarabangsa ncgara - tcmpntan . 
4 . 5 Analisa Purata Pengeluaran Seekar 
Purata pengeluaran kelapa sawit seekar RTB II clan FELDA di-










JJ\DUAL 18: Pc rbt1ncl:ing:111 Pun.ita Pcngcluunrn 
RTB II ]);1 11 FELDJ\ (tan seckar) 
- --
Lhnur Kc l <1pa Sawit ARTB II 8FELDA 
3 0 . 5 0 . 85 
4 3. 6 2. 3 
5 6. 3 3 . 4 
6 7. 6 1. 8 
7 8 .0 2 .6 
8 8. 5 2. 4 
9 8. 8 3 . 5 
10 9.0 3. 7 
-
11 9.0 4 . 17 
12 9 .0 4 .9 
13 9. 0 7 . 2 
14 9 .0 7 .1 
A Sumbcr : Pe jabat RTB , Ipoh 
B Swnbcr : Jengka Triangle Report Trippet 
Abbct MncCauthy Stratton Hunting 
Technical Sources Ltd . , 1973, m. s . 109 
PLm1t<1 pcngc luurnn RTB II adala h rcndah berbanding purata 
pcngcl u;1 r;in FELllJ\. T;1hun kctiga kc la pa sawi t mengeluarkan hasil , 
pu r:1 t ll lffB I l i :1 I ;ih O. ~) bc rbanding FELL1A 0 . 85 . Pura ta pengeluaran 
FEl.llJ\ te n 1s 111e11i 11 gk;i t kc ltlhttp maksimn 9 .0 tan pada tahun ke 10 , 










kc-13 . la mcnunjukknn pcningkatan purata mcl<tlui sistcm 70-30 bcr-
b<tnding purat<t pcngclunr:m dalnm s istcm ko lckt.if clan blok . Pcr-
lxin<ling;m purat pcngclunran RTB II bagi tahun 1982 , 1983 , 1984 dan 
1985 <liscrt<tkan dalam lrunpi.ran 8. 
Berdasarkan graf 2, purata pengcluaran jelas meningkat pada 
tnhun 1984 . Dari analisa purata pengcluaran mcnunjukkan ragam 
pcngcluaran bcrbc za <l.i mana produktiviti yang rcndah , ini aclalah kcrana 
pcrgcrakan pcn~1paian (TS) pcscrta a<la luh rcn<lah pada pcrjngknt m.;al 








GRAP 2: PERBANDINGAN PURATA PENGELUAMN KELAPA SAWIT 
RIB , PERLOP DENGAN FELDJ\ 
.. 
(. ., 
'l'A ll UN 
....-..-- ~--- FELDA 
f) 
RTB II, LASAH 
Skcl : 
Mcncgak JOan = 1 ton 
Mencia tu r Scm = l t~1 hun 










4 . 6 Pcndil(Xl t<m J>cscrta 
Pcnd:1p<1tan mcrupakan aspck pcnting untuk mcmastikan ia mcmenuhi 
kcpcrluan hidup seharian. 
Tohun 
l • Pro (ilc pcndapatan peserta 
Pcndapatan peserta boleh dibahagikan kepada 3 katcgori 
bcrdasa rkan s i stem yang dijalankan . 
I . Pcndapatan scmasa sis tern ko1 cktif 
2. Pcndopatan scmasa sistcm blok 
3. Pcnclapa tan scmasa sis tern 70- 30 
Bagi katcgori (1) clan (2) mcrupakan pcndnpatan pcrmulaan 
manakala katcgori (3) merupakan pcndapatan scmasa kaj i an . 
1. Pcnclapatan pe:nnulaan peserta (elaun tetap) 
Kcdudukan pendapatan ditunjuk dalam jadual seperti berikut : 
J/\DUAL 19: Pendapatan Permulaan Pcscrta Ui RTB II 
($/Bulan) 
70 71 72 73 N 75 176 77 78 79 80 81 82 83 
Pcndap:1tan 10 10 30 105 105 125 125 
I 
125 125 175 175 175 175 175 
- -
Stunbc r: Pc j a bn t RTB II , I poh 
Mc l :1l11i sistcm kolcktif dan blok, claun tctap diberi bennula 










pcnd:qx1t pcnd:tpnt;rn Hu tidak mcncukupi tcrutrnm bila mcrcka tclah 
bcrkclun rg;1. Pcningbtan dalam kos hidup CWlk'l disc rtai olch 
pcningkatan c Laun tctnp yang kecil, bagi tempoh 1975-1979 , kcnnikan 
ialnh $50 Dtnu 40~ , in.i bcnnakna pcntac!E1i1 tidnk mcmpcrtirnbangkan 
scbarnng pcrubahan <lnl nm pcningkatan kos hidup pcscrta dcngan mcngc-
knlkan tahnp claun tctnp bagi masa yang lama, kurangnya motivasi 
bckcrj<i adal<th kcrana pcrubahan dalmn pcngelua ran tidak mcmpcngaruhi 
pcndapatan , knwalan pcntadbir kc atns hasil tidak sukar difaham 
kcrana mcrcka mallll mcndap<1t kcrnb.1! i modal yang tel ah dilribur dan 
!UR 11 mc rupnknn 'asset ' kcpnda mcrcb . 
2 . Pcndl1patan masn kini 
Kcdudukan pendapatan ditunjuk dalarn j adual . 






0- 99 21 42 
100-199 17 34 








IO<Xl- 10 1)<J 
- -
S1 11nht• 1·: Jl;1l n l~cspondt•n 
* Sernas a Kajian Pendapatan Tertinggi 
di RTB Pernah Dicapai 
Bil. % Bil. VO 
22 44 
14 28 
8 16 4 8 
4 8 15 30 





"Mc rujuk pacla w;iktu h:1rg<1 kc l :1pn s~n\lit 
t ingg i ( 198tl) 









~!cl n lui sistcm 70-30, pcserta tcrpaksa mcnghadapi risiko 
pcnclnpatan tidak tctap akibat harga kclapa sawit yang tidak stabil , 
bagi tahLm ha rga tinggi (lg34) , penaapatan leoih tinggi daripada 
pcndapntan masa k ini di mana pendapatan minima ialah $400-$499 ber-
bnnding pcndapatan m:i:nirna masa kini $200-$299 mcliputi majori ti 
pcscrta(44t), pcndapatan tcrseout adalali lebih ba1k daripacla pcndapatan 
scmasa di kmnpung di mana 42% oerpendapatan $0-$99 . 
Graf 3 mcnunjukkan graf pcndapatan pcscrta di mnnn pcnd<1patan 
masa kini ] cbih tinggi' daripada pendapatan scmnsn cJ j kampung tctapi 
rcndah bcrbanding pcndapatan scmasa kcadaan harga tinggi . 
4 . 7 Pcndapatan Tambahan 
(i) Tahap pendapatan tambahan 
Kedudukan pendapatan tam6ahan di'tunjuk dalarn jadual 
JADUAL 21 : Pendapatan Tambahan 
Pendapatan Tambahan 
$/bln Bilangan Peratus 
- 15 30 
so 21 42 
50-100 8 16 
.!. 100 b 12 











GH/\F 3: PERH/\NUIN(i/\N !JF.ND/\PATJ\N PESP.RTA 
Pcndapatan tcrtinggi 
Pendnpotan scmnsn kajian 
' J>endnpatnn scbcJum mcnycrtai RTB 
•\ 
BI L/\NCJ\N J>I :SEHT/\ 
Skel : 
Mencgak lcrn = 10 










Tcrdapat pcrbczaan pcndapatan tambahan di mana 30~ tidak ada 
scb:1 rnng pcndapa tan tm11bnhan berbnnding 12°0 mcmpcrolch.i. + 100 
kcduduknn pcndapntan juga bcr5cza mcngik'llt sumber : 
Jl\DUJ\L 22 : Pcndapatan Tamhcihan Mcngikut Sumbcr 
- -- - -
Sumbcr Pendapatan Jumlah $ Bilangan Peratus 
-
Pcrniagaan + 100 - 3 
*Kcbun kccil 50-l 00 28 
Tcrnaktln so 4 
lb n 1ll in-1::i in - -
Sum5en data rcspondcn 
* Rujuk pada tanan sel uas O. S ckar 
Sumber utruna pendapatan tambahan tertinggi ialah dalam per -
niagaan, Sl.Ullber pendapatan lain ialah dari kebun kecil yang ditanami 
dcngan tanaman khasnya pis-Jng untuk dijual : Pembahaginn pendapatan 
ini wt-tlau bag;1irr.anapun longgar sifatnya kerana terdapat peserta 
mcnjnlnni bcrbagai aktiviti dan tidak khusus kcpada scsuatu usaha 
sampingnn dan be nltlsnrklln 'nilai tLmai ' , ini bcrmakna t~rdapat 
pcscrt;1 mcnjalani :1kt iviti sampingan t'1pi tidak menjualnya . 
l, 8 11l'ndapa l ;111 Di :inggap ~lcncukupi Bagi Pcscrta 
l'l'n i I a i :111 pcn<lnpa t;1n mcncukupi dari sudut pandangan peserta 
me I i lw t k:111 1w11d:qm t :m yang d iangg;1 p 111Cnk1da i dnn memuaskan bagi 










Pcndapatan 11101mcJni <linilai secara meng:rnggarkan kos bnrang 
cJan perkhicJinauin b•1gi kehidupan selcsa cJan baik , bercJasarkan model 
bngi ahlj '~k'1l<i}'Ctn J\griculture Production Association (MAPA) di 
nwna cJicncfongkan pcncJapatan untuk mengekal ' standard of living ' , 
melnlui persetujuan dengan ' National Union at Plantation Workers 
(NUPW) - ' MA!lJ\ ancJ NUPW wage aggrement ' telah dibentuk pada Februari 
J 968 elem di ta ndntanguni di mahkamah inclust r i pacln Mac 1968 . 
Mclnl11i pcrsc tuju;rn , pckcrja Jadang mcndap<it ' for 1vngc ' b;1gi 
usnhn-usnhn buruh , ia clidcfinisikan scbagai ' <1 menn between the 
minimum or subsistence wage and the living wnge, ' living wage ' . 
Mcnurut NUPW inlah ' wage sufficient to provide not only the absolute 
esscntinls o r food, shelter and clothing but also for education of 
children , for protecti on , ills,health and for a condition of frigal 
comford" (Malaysia, Industrial Court, \Vage aggre ment , 1968 : 10) . 











JJ\DU.l\L 23 : Pcndapatan Mcmadai Bngi Pcscrta 
l""Pcnda pat a~ 
mcmadni $/bln , 
Bil . I~ 200-299 300-399 400-499 500-599 600. 699 Jt.nnlah Tnnggungnn 
-
L - 1 1 2 
2 - 3 1 ] - s 
3 9 2 4 - 15 
4 1 JO 4 ~ 18 
5 - - 2 ] 3 
6 l - I 1 3 
7 - - 1 - l 
Bujang 3 3 
Surnbcr : Data responden 
Bilangan keluarga rujuk Jadual 9, Bab I, hal. 40 . 
Dari judual , daripada 94~ peserta yang telnh bcrkeluarga, 76 . 5% 
adalrih kcluargn scdcrhana iaitu tanggungan 3 ornng, 4 orang dan 5 
orang , pcndapotan mcma<la i bagi kategori ini icll<1h antara $300- $399 
hinggn $S<.X.)-$S~>9, h<l g i kcluar ga bcsar, katcgori anak 1, pendapatan 
111c11i;1d:1 i bcs;1 r in i tu $500- $599 dan bagi katcgori kccil iai tu anak 1 










Didopati , walaupun saiz kcluarga kccil tctapi ada pcscrta 
mcmcrlukan pcndnpat:m bcsar scperti katcgori an.-.ik 2 dengan pcndapatnn 
mcmadai $500-$599 , sebaliknya peserta anak 6 pcndapatan 111cmadai 
l cbih $300-$~99 . Jclasnya faktor saiz keluarga tidak merupa!<an faktor 
mcncntukan pendapatan mcmadai , alasan utama memilih pendapatan memadai 
i alah pcrbelanjaan bcsar, harga barangan malial dan saiz kcluarga bcsar . 
llubungan antara pcndnpatan dan jumlah kcluarga dapat mcnunjukkan 
kcpcrluan peserta kcpadn pcndapatan Jcbih bajk . Korclasi pcndapntan 
clan jwnlah tanggungan ditunjuk dalam jadual : 
JADUAL 24 : Korc lasi Penclapatan clan Jumlah Tanggungon 
~ i langan 
Pen Anak (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Jumlah -
pa tan 
bln . 
200 - 299 1 (b) 7 9(b) 2 2 
300 - 399 1 6(0) 6 1 
400 - 499 1 2 3 2 
500 - 599 1 1 1 1 
600 - 699 1 1 
Juml •1 h 2 6( 5) 6 (15) 19(8) 3 3 1 
-
Kcdudubn pcncfopntan pescrta , rujuk Jaclual 20 m. s . 90 
Bab '1 . Kcduc.luk:.m Kcluarga prokriasi , Jadual 9 , m. s . 40, 
Bab I. 
(b) • tcnn:i.,uk scorang bujang 














Dari jttcJuuJ, kita dnpnt.i. bcbcrapa kcac.laan bcrhubLmg dcngan 
pcnc.lapatan masa kin i , pcnc.lapatan mcmac.lai dar i saiz kcluarga . 
Bcrdu~nr pcnclapatan 11wsa kini bcigi kategori anak 1 , terdapat 
mcrcka mcmcnuhi pcndapatan mcmadai clan t idak memenuhi pcndapatan 
mcmadai kcrana berpendapatan $2CX)- $299 rcndah daripada pendapatan 
mcmaclai katcgo ri itu. 
Bagi sai z kcJ ua rga scdcrhana bagi t:mggungan 3, 4 dan 5, 10 o rang 
pcndapatan mcmadai $3CX)- $399 , 12 pcndapatan mcmada.i. $400-$499 clan 
10 pcndapatt1n mcmacla i $400-$499 , bcrbanding pcndnp~1 tnn mnsa kin.i., 
19 o rang bcrpcnclapatan $200-$299 ( tcnnasuk 1 bujang), 12 orang bcr-
pcnclapatan $3CX)-$399 dan 5 bcrpendapatan $400- $499 . Ini bennakna 
tcrdapat mcrcka tidak mencapai pendapatan memadai . 
Dari katcgori keluarga besar, i aitu anak 6 clan 7, 5 orang 
pcndapatan memadai $3CX)-$399 , 2 pendapatan memadai $5CX)- $599 dan 1 
pendapatan memada i $6CX)-$699 , berbanding pendapatan masa kini , 2 
bcrpendapatan $200-$299 mcn1pakan kumpulan paling teruk kerana saiz 
kcluarga besar tctapi pcndapatan kecil , ini kurang c.lirasai oleh 
pcscrta dalnm kategori samn tnpi pcndapat<.m lebih bcsaL 
Bag i kntcgori bujang , pcndapntan mcmadai $3CX)-$399 tetapi 
kl'dud11k;m pcndap;1t~111 nwsa kini bcr bcza tctapi mereka tidak menghadapi 
11111 ~.:i I ;d1 kern11n t icln k 111cmpunyllk kcJuargu , wnlaupun t crdapat di antara 










11. 9 J\J1:1 lisa Pcrbcl:mja;m 
Kmb r pcrbclanju:rn u ianalisa mcngikut pcnclnpatan, meliputi 
pcrbcl<lnjaan kc atas i><lrnng kcperluan clan pcrkhidmatan . 
JADUAL 25 : Kadar PcI:bclanjaan ($/bulan) 
Pcndapatan 200- 299 300- 399 400- 499 500- 599/ 
ltem 600- 699 
- -
Makanan 214 .4 23d.OS 24 2.] 262 . 5 
Pnkaian 48. 7 41. 125 4).4 51. 2 
J\ir 6. 4 8. 3 6. ] 4 8. 2 
Pcngangkutan 6. 2 21. 6 7. 8 5. 75 
Rokok 30. 6 28.3 18 .16 26 . 4 
Motor 23 . 56 30.7 46 . 25 31. 25 
Sekolah 17 . 5 14 24 21. 5 
Dan lain-la in 7. 3 7.1 6. 3 5. 2 
Jumlah 354 . 66 389 . 77 392 . 55 438 .4 
Sumber : Data rcsµonden 
Dari jadual , katcgori berpendapatan besar berbelanja tinggi 
hc rbancl ing k<:itcgori bcrpcnclapatan r cndah . Makanan merupakan bahagian 
11trnn;1 h;1gi pcrhc l:rnj;wn i:1 i tu 60~ dari kcscluruhan perbelanjaan 
h:ig i kntegor i $2CX)-$299 , bcrbanding 59 . si bagi kategori $500- $599/$600-
~(iiJIJ 1:1i111, Pcr:i tus;111 hcsar kc atas maknnan dari perbelanjaan renclah 
:1d;i l:ih kc rana " sc111;1kin rcndah tarn[ pcncfopat<ln scscorang , scmakin 
t ingg i proportion pc rhcl:1nj;1;111 kc '1tns nwkan;1n tcrutan-1c1 bcrns ,. 










4.10 llubtmgan Pcrbclanj:wn dcngan Kc luarga dan Pcndnpat~m 
13c rd<lsnrknn jadun l 24 dun 25 , bagi katcgori pendapatnn $200-$299 , 
22 bcrbclanjo $354 . 66 , kndnr pcrbclnnjmm lcbih daripada pcndapatan 
di mann tcrdi ri dnr i mereka paling ramai 7 ornng anak 3 clan 8 orang 
llna k 4, manakala bagi kntegori berpendapatan $400- $499, perbelanjaan 
$392 . 15, penc1:::ipatnn me1eoini perbe1anjaan tcrdiri daripada 8 orang 
pese r ta dengan pnl ing rnmni ial ah da l mn katcgori anak 3 i<li tu 3 
ornng . 
Bcrdasar pur(lta kcluarga t.lclayu lunr bandar iaitu 5.9 orang , 
dcngnn pcnoapatan $1 71 per bulan (1957 , 1975) , j j ka kos hidup na i k 
ii , pcndapatan perlu ial:lh $200 per bulan pada harga 1971 , mcrupakan 
pendapatan memacfaj tmtuk pcrbelanjaan clan scdia kepcrluan untuk 
mcningkat standard of living . Ini bcnnakna pendapatan itu mengatasi 
garis kemi skinan yang ditakrifkan meliputi keperluan minimwn bagi 
mcnampung taraf nidup yang sesuai (f~rr , 1976 : 6) , berdasar keatlc:wn 
RTI3 fI , pcndapatun $200 tidak memadni ker;ma perbel anj aan yang bcsar . 
4 .11 Pemili kan Barnng Tahan Lama 










J J\J)lJJ\L 2b: Pcmil ikan Barang Tahnn Lama 
-
Pcndnpatan 200-299 300-399 400-499 500- 599 Item 
Kc r e tu 0 0 2 1 
Motor 16 12 8 4 
Tclcvisycn s 16 8 4 
Kcrus .i set 3 6 4 4 
Mcsjn j:ihit 12 11 4 \3 
Lbpur gns 3 s 2 3 
Dapur minynk 22 JS 7 4 
Ubnh sua i 
rumah 15 12 8 4 
~-
Sumbcr: Data responden 
Kcrnampuan membeli barang tahan lama lebih ketara kepada ketegori 
berpendapatan tinggi di rnana mampu merniliki kereta, motor, tv dan barang 
lain. 
BcnJasar data , 65~ pcmbelian barang ndalah sccnra ansuran atas 
allls:m pcndap:itan ticfak mencukupi , pembelian barang dan ubah suai 










Gamba r l : Ruma h Asal 










4 . I 2 Tnbtmgan 
Kcscmua pcscrtn mcmpunyni ckmm di Bnnk dan Pcjabat Pos , 
\v;1 l:iu b;igaimnnapun , simpnrnrn adalnh 5erbcza . 
Ji\l>Ui\L 27: Tabungan Pcscrta 
Tabungan Bilangan 
---
+ 100 39 
+ 500 9 
+ lCXXJ 2 
Swnbcr: Data Rcspondcn 
Dari jadual, mcnunjukkan paling ramai mempunyai tabungan ~$100 
dan ctmia 2 orang _: $l(XX) . Ini menunjnkkan kadar tabungan adalah 
rcndah kerana pendapatan yang kecil. 
Dari segi pcl:lburan , 75':, telah melabur dalam Arnanah Saham 
Nasional (ASN) clan 391 dalrun Lemoaga Urusan dan Taoung I laj i (LlJI1-I) 
4 . 13 Cuna Tcnnga di RTB Il 
Pc111bukaan RTB dihurap dapat mcmberi pcluang pekcrjaan kcpada 
be I i •1 di s~unp ing mcnjadiknn J)Ctani progrcsif dan moden, kedudukan 




















Dari jadual , 159 pcsc rta menamatkan tcmpoh 5 tnhun dan bcrhak 
mcndapat hak milik scluas 4. 5 ckar , dar ipa<la jumlah tcrscbut, 24 
orang tc1nh kcluar ·<lnn t i<l;ik mcnctap di Tffl3, manaknl;i 40~ tlc1ri 
rcspondcn juga pernah kcluar tctapi kcmbnli scmu la sctclah <libcri 
amaran clan pcruntukan claun hasil tidak diberi kepada peserta yang 
tidak menctap di RTB . Kedudukan rcspondcn yang kcluar ditunjuk 
dalam jadual. 
JADUAL 29 : Kedudukan Responden Yang Keluar 
Dan Kembali Berdasar Tahun 
Tahw1 Bilangan ~ Bilangan 0 
Kcluar 0 Kembali 0 
1975 2 4 1 5 
1976 l 2 
1977 1 2 
1978 7 14 1 5 
1979 4 8 2 10 
I <)80 I 2 2 10 










1982 l 2 3 15 
1983 l 2 7 35 
1984 4 20 
Jwnluh 20 *A100 20 *BlOO 
.,.A% dari seluruh peserta 
*B°o dari bilangan yang telah keluar 
Paling ramai respondcn kcluar pada tahun 1978 iaitu 14 orang , 
m1 bcrhubung dcngan krisis tcihun 1977 . Jumlah rcsponclen kembali pula 
p<iling rnnmi pnda t<.Ihun l 983 i.aitu 35% bcrbnnding y;mg kcluar dari 
RTB LT pada tahun itu , ini kcrann [i>Cngurusan ynng tclah bcrtambah 
baik di samping faktor harga kelapa sawit yang tinggi . 
Ken1erosotan peserta membuktikan kebenaran teori perger akan pencapaian 
di mana pergerakan pencapaian individu bergantung kepada kemungkinan 
berj aya kerja dan t arikan kerja serta jaminan masa depan . Sebab- sebab 
utama kemerosotan : 
1 . Penarikan diri 
2. Mcndapat kcrja lain . 
I. Pcn;1ri. l :111 diri 
In i her Ll1ku kc nmn RTB t.id<1 k clapat mewujudkan 'satisfaction of 
w: 111 t ',di m;11111 111 onrng tic.bk mcnamatkan tempoh 5 tahun manakala 24 










ii. Mcndapat kcrja luin 
Dianclaikan mcrcka yang telah kcluar telah mendapat kerja lain, 
clari data rcspondcn , menunjukkan kcrja yang pernah mereka lakukan 
dan pendapatan . 
JADUAL 30: Pekerjaan clan Pcnclapatan Semasa Keluar 
Pckerjaan Bilangan 0 Pcndapatan 0 ,__ 
200- 299 300- 399 400-499 
Buruh 7 35 3 1 3 
Kilang 6 30 4 2 
Kakitangan 
Kerajaan 4 20 3 1 
Karnpung 1 5 1 
Bijih 1 5 1 
Jurnlah 20 100 9 7 4 
Surnber : Data responden 
Dari jadual , 35~ bckerja sebagai buruh terutama di Singapura 
dengan 3 orang rnempcrolehi pendapatan $400-$499 rnanakal a kakitangan 
kcrajnan mcmpcro lchi pcndnpntan tctap antara $300- $399 . Jelasnya 
ril kt or r)cndnpa t:u1 rcndnh di RTB mcndorong mcreka mendapat pekerj aan 










CARTA 3 KEDUDUKAN PESERTA DARI 1.1.1970 - 1. 1. 1986 
Skcl: 
Monegak 2. 5 cm 1 (or~ 
Mondatar 10 011 1 
t:lhlO\ 










4.14 Kcmu<luhan Sosial chm Infrastruktur 
R'l'B bcrtujuan mcnyccliakan pcrsckita:rmn baru bagi peserta, 
bcbcrnpa kr i tcrin dimnbi l kira dm·i sudut kcmudahan sosial dan infra-
struktur . 
Pcnmmhan tclah djscdiakan pada tahun 1977 , rurnah yang s cdcrhana 
bcsar , tcnliri <larj 2 bilik tidur, clapur, bilik air clan tandas. 
96~ pcsc rta puas ha ti dcngan kcadaan rumah masa k in i bcrban<ling 86~ 
orang ynng ticlak puas ht1ti dcngan kcnclann n.unnJ1 di knrnpw1g . 
Bcrhubw1g dcngan kcluasan tnnnh , 84~ puns hati <lcngan tunah scluas 
4. 5 ekar bc1·banding 120o tidak puas ha ti kcrana dianggap kecil. Semasa 
di kampung , 68% tidak puas hati dcngan keluasan tanah kecil manakala 
32% puas hati~ Pada masa kini persoalan flak milik merupakan perkara 
pokok yang tidak Plemua skan peserta. 
Kcmudahan bekalan air, 58% puas hati semasa di ki]JTlpung mann.kala 
42% tidak puas hati, bagi RTB , 78~ puns hati rnanakala 22% tidak 
puas ha ti kcr~ma tckan;in rendah di kawasan mereka, bagi elektrik, 
58~ puas hnti <lcngan kcmudahan scmasa di kampung bcrbanding 42% 
t 1dak puas lw l i, bng i lffB, tidak ada kcmudahan clcktri k di mana 
mc n.'k:t bcrgiln tung kcpad:1 gcnc rntor kcc il yang dibcli secara bcr-
knngs i . 1'<.'S<.' I u ruhnn pcscrt01 tidnk puas ha ti dcngClJl clcktrik. 
K<.'m11d:1h:m j;ilanrny;1, d i kampung , 54 i puas hati clan 46~ tidnk 
p11:1 ~, h:1t 1 , h:igi RTB, ho~ pua s hnli d<m 34 ~ tjdnk puns hati kcrnna 









puas hnti d~m 36~ tjdn k puns ha ti scmnsa di k;impung bcrbanding 
%~ ptws ha ti di RJB . 
Kcmudahan Jajn tic.Ink tcrdapat di RTB tctapi tcrdapat di Pckan 
Lasnh yung jauhnya lcbih kurang 3. 5 km scpcrti Pusat Kesihatan Kccil , 
kcmudahan pcrsekolahan yang terpaksa mengadakan 2 sesi kerana tidak 
mnmpu mcnampung biJ ongan mu rid yang rnmai , scbuah bangunan t0mb;1hnn 
jug<t tclah dibina (gambar 3) . Pihak pcntadbir juga telah rncnycdiakan 
kcmudahan pcngangkutan kc sckolah (gambar 4) . Kcmudahan sosilll lian 
juga tclah discdinbn scpcrti surau, dcwan, <lan padang pcnnainan . 
4 .1 5 Pcmbangunnn Komunj ti Di RTB 
Mcnurut(G .A. lli1 lcry, 1955 : 111), untuk mcmbentuk satu komuniti 
mcsti mcmiliki ciri " conunon area , conunon ties and social action ' , 
3 ciri penting itu kawasan sama , Iiubungan action . 
1 . Kawasan sruna 
Mereka menetap di kawasan berhrunpir:m dan rumah berdekatan 
antara satu sama lain, oleh itu tidak ada halangan dari scgi 
kaw~1san , 100~ n:.'$JX>ndcn mcngcnali antara sau sama lain. 
l11i d;ip:1L dil ihal dari latC1r bclakang ekonomi petani 
y;111g s:1111<1 d:111 umur y:mg smna , pnda pcringkat awal 75~ kcrap 










Gambar 3: Bangunan Tambahan Sekolah 










65~ pulang kcrnna mcmbantu kcluarga dalam nktiviti ckonomi clan 
so~ ia l scpcrti kcnduri pcrknhw:innn clan scbagai. Pada masa kini mercka 
kur::mg baJ ik di mana 80~ bnJ jk bila ada hal -hal mustahak, ini mcnunjuk-
k:m mcrckn t clah dapat mcncrima kcadaan pcrsekitaran sosial yang baru 
di mana hubungan scsama mcrckn adalah baik . 
iii. Sosia] action 
3 nspck utama cfolam kontcks ini inl~1h :imtcraksi antara pcscrta, 
jntoraksi pcscrta dcngan pcntadbir clan kcgiatan pcscrta. 
J. Lntcraksi nntara pcscrtn 
Mcrcka rncmpunyai latar bclakang bangsa , budaya dan negtira 
yang smna clan mengamalkan institusi yang sama seperti kcnduri . 
Fungsi institusi i alan seoagai ternpat perternuan menjalankan kegiatan . 
2. Tnteraksi dengan pentadbir 
Pentadbir dan peserta nda hubungan ' complimentery '. Pentadbir 
bcrtugas mcntadbir dan pcscrta mcmcrlukan teclmol ogical dan sosi al 
I caclcr. Pada mnsa kini pengurus telah dapat menycsuai kan di r i 
ckng•tn pcscrta . Walriu bagaimanaptm pcserta t idak ada kontek 
dcng:111 p ihnk a t<1snn , ini mclcmnhk<ln intcn:iksi sosial dengan pentadbir. 
~ r:1ktor pent ing c.lalam kcg intan in lah sumbangan tcmiga , 
y11 1·:in d;111 sokong;m morn !, stm1hang;111 tcrscbut dilakukan mc ln lu:i 










pcrtubuh;rn sosial dan kcbnjikan am pcscrtn (PESKJ\P) ynng tclah 
di tubuh 1x1da 11 November 1 976 dcngan tuj uan mcmbantu ahl i-
ahJ i dan mcnanam si fat kcrjasamn scrta mengambil bahagian 
da lam kcgia tan di nincangnn (Pcr"Jemb<lgaan PESKAP, 1976 : l) , 
pcscrta mcnyurnbangkan tcnaga clan yuran sebanyak $5 setnhun . 
.Mcl<t lui pcnglibatan dalam persatuan ini dapat mcngeratkan hubungan 
pcscrta . 
Mclalui pcrtubuhnn l<tin scpcrti kopcrnsi, itt i tu ditubuh olch 
pcscrta bagi mc rckn 111cnght1dnpi ma sa l;1h kcw;rngan . Mclnlui kopcrasi , 
mcrckn mcmbukn scbunh kcd;1 i c.lan diurus o1 ch ahl i y<i ng dipi l ih, 
dcngan cara ini pcscrta boleh mcngambil barang dcngan mcmbuat pe-
motongan gaji . 
Pertubuhan politik yang t erdapat di RTB II ialah UMNO (United 
Malays Nasionalism Organisation) di mana majoriti peserta menjadi 
ahli , melalui pertubuhan tersebut , bcrbagai aktiviti telah dijalan-
kan oleh pcserta scpcrti sukan , kelas-kelns agama dan kolas 
tambnhan kepacla rnurid-muric.l. Aktiviti yang dijalanknn adal ah 
pcnting kcrona ia bolch mcngcrntkan hubungan sesruna pcserta di 












5. L Rumusan dnn Kcsi111pu1<tn 
Telah dibahaskan bahawa program pcmbangunan Malaysia selcpas 
mcrdcka rncncknnkan kepada bidang pcrt<mian khasnya pcmbangunan dcsa , 
ini dibuktik<Jn da ri pcruntukan bcsa r dah1m Rancangan Malaysia 
Pcrtt1ma (1966-1970) bagi scktor pcrtnninn hcrjtunlah $ 1,114 . l juta 
dan mcningbt kepnda $1 , 920 . 80 jug<l dal rnn Rt1nc<1ngan Malaysia Kcdua 
( 1970- 1975). Progrnm da l rnn scktor pcrtnnian mcmbcrik:rn kcutwnaan 
kcpa<la program pembukaan tanah yang tclah dianggap strategi pcnting 
mengatasi kcmunduran sosio-ckonomi dcsa dcngan pcruntukan bagi 
nmcangan pcmbukaan tanah berjwnl:ih $363 . 6 juta dalam Rancangan 
Malaysia Pcrtama clan mcningkat kepada $908 . 65 juta dalam Rancangan 
Malaysia Kcdua . Peruntukan bagi rancangan Tanah Belia pula berjwnlah 
$8 . l juta dalarn Rancangan ~lalahsia Pcrtama meningkat kcpada 
$ 74 . 33 j uta dalarn Rancangan ~lalaysin Kcdua . 
Kaj ian kc atas RTB tel ah menunjukkan usaha kc a rah pembangunan 
tel nh 111cncpnti pcnclck:itnn "dcffusionist" dengan mcmoden sektor 
clcs<1 111el <liui " :1pl ikasi" snins <lan tcknologi , lebih banyak tanah 
dib11k;1 hilgi tuju<m pert;mi:m dan cliums dengan teknik moden (Lim ; 
11r / (>, 208) . ll;ilrnn pcndck:itnn diffusionjst telah dinyatakan 
h:1h:11\1:1, " Tilt• C'<.•ntrnl probl em in de ve lopment is increasing 
p1·od111.tiv1t y ... ", (J\.I:. ll:ivcn; 1971, lC>O) . Ol eh itu ketidakcffisiemm 









' Capt ivc Project' , iai tu pcmbukaan kawasan luas cJcngan tannman jualan 
cJcngan tujuan mcningkatkan taraf sosio-ekonomi, <lalam rangka strategi 
RTB, tcori diffusionist yang cuba dipraktikkan <lidapati tidak berjaya 
kcrnna tnhnp .' c.li. [fuse ' teknologi , kemahiran dan latihan berada pada 
tahap yang rcnduh , alat- alat pengeluaran masih ' simple ' seperti cangkul 
clan parnng manaka I a aspck pcnggunaan tcknologi scpcrti kcjentcraan 
t i duk banyak d.igunakan clan tcrbatas kcpada pcnggunaan trcktor clan 
lori , mannkaln aspck kcjcntcraan 1cbih banynk djkcnda li b11 oJch 
knkit<rngan julxau.in pcrtanian , usaha-usaha ' c.liffltsc ' tcknologi mclalui 
pcnggun;wn bai<l , racun c.lan bcnih- bcnih baru mcn;unpt.1kkan kcjayaannya . 
Kcmajuan sosio-ckonorni di RTB didapati mcmpunyai korclasi dcngan 
kcl i cinan pcntadbiran . Dalarn usaha mengatasi pcngangguran belia di 
mana dalam tahun 1966 tingkat pengangguran ialah 6 . 5i tel ah rneningkat 
kcpada 8~ pada tahun 1970 dan 1nelibatkan 64i beliau bcrusia 15 - 25 
pada tahun 1962 dan meningkat kepada 75% pada tahun 1967 (RM2 , 1971-
75 : 99) , dnn pcngangguran merupakan masalah sosial yang serius di 
~lalaysia (Economic Repor t , 1972 : 32) , Penubuhan RTB II hanya dapat 
menrnnpung scjwnlah kccil Belia Perak malahan sclcpas 1970 tidak ter-
dapat rnn bnru d ibuka (l.A'Unpiran 9 l\eratan J\khbar) ' matlamat memberi 
pc I urrng pckcrj aan b:1g i mcngatasi masa l ah pengangguran juga tidak ber-
h:is i I di 111;11w tcnfapa t mcrcka yang keluar khasnya di pcringkat awal 
'>t'l'I :1 111:1 ... :1 I :1h under-emp loyment dalrnn mengcrjakan ladang tcrutama semasa 










Pcnubuhan RTB juga untuk mengatas i masalah kcmis kinan di 
dcsa di mmw daJ am RM I , objektif ialah untuk mcningkatkan " sosia l 
wc l I be ing" pcnduduk dcsa clan kumpulan bcrpendapatan rendah melalui 
pen ingkatan produktiviti . Dalam RM 2. sclan1s dcngan Dasar Ekonomi 
Baru iaitu mcngurang clan seterusnya membasmi kemiskinan dengan 
mcnrnnbnh pcndapntan clan mcmbanyak peluang pckerjaan kcpada scmua 
rnkyat Malaysia tanpa mcngira kaum (RM 2; 1971 : 1) , bc rdasar 
kcndaan di RTB, pcnc.lapatan 0dalah rcndnh clan tic.lak mcncukupi scrta 
tidak t ctap, ini bcnnakna usaha mcnghnpus kcmi s kinan mc lnlui 
pcningk"tan pcndapatan tidak bcrjaya kcrnna majoriti pcscrtn 
bcrpcndapatan $200-$299 . 
~~tlamat Dasar Ekonomi Baru untuk mempcrccpatkan proses 
pcnyusunan s emula masyarakat Malaysia bagi memperbaiki keadaan 
ckonomi yang ticlak scirnoang supaya dapat mengurang dan seterusnya 
menghapuskan pengenalan kaurn mengil.'Ut fungsi- fungsi ekonomi 
(T~MK , 1971: l) juga titlak herjaya kerana pcnycrtaan di RTB terdiri 
dari bclia Mclayu snhaja . 
RTB jugn tichlk dapat rnenyediakan kcpcrluan tanah kepada peserta 
ti i m:ma m:1s~1 l ;ih tan:1h kctnrn sc l cpas mcrdcka (Lim 1975: 85) di 
111;1rn1 701. pem i I i k;m tanah adalah k·urnng da ri 5 ckar adalah tidak 
t• konomik , ini he 11n:1kna pcnmtukan tanah scluas 4 . 5 ckar mnlah 
t idilk 111<.ini1d;1 i \val i1up11n kc lunsan ditambah kcpada 10 ckar di Perlop 5, 
t1 •t:1p1 111:1•.:il :1h y;1n1•. nk;111 Limbul falah kawas nn baru jtu tcrpi sah 
dnri lot - lot 1:1111:1, i11i ;1k;111 rncnimbulk:in mrts:.ll:1h d:ll:un pcnyctl-i r1:.in 









Dari aspek pcnycdiaan infrastruktur clan kcmudahan asas, 
bnnyn k kcmaj uan d id;1pnt i mcl a1 ui pentadb.irnn baru , walau bagaimanapun 
RTB TI masin mcmcr1ukan kcperluan- keperluan tersebut khasnya pada 
J;;mgkn masa acpan apa5ila pertambahan penduduk berlaku , begitu 
juga da ri segi' pembcntukan satu komunit.i baru tidak merupakan satu 
pcrkara yang StJkar kcrana pcserta tclah dapat mcnyesuaikan diri 
da l am pcrscki'taran baru , olcn itu matlamat pcmbentukon komuniti 
bn ru di' RTB JI sc6cna mya tclan bcTjaya . 
Jclasnya kcgagalan dalarn mempcrti'ngkatkan kccludukan sosio-ckonomi 
RTB 11 bc:rtepatan dcngan liipotcsis yang tclah dibuat , ia.itu "kcj;iyaan 
sos io-ckonomi RTB I I bcrka it rapa t dengan kcl icinan pen tad bi ran" , ini 
jc1as kcrana pada pcringkat awaJ RTB, berdasarkan teori- teori peng-
urosan , pengun.is kurang memouat keputusan penting dalam pentadbiran 
kcrana kuasa ialah dalam ja~~tankuasa besar dan peserta tidak ter-
libat dalam membuat keputusan penting di RTB II , kri sis peserta 
clan pentadbir menunjukkan rasa tidak puas hati peserta terhadap 
pentadbiT, ini dapat <liperjelaskan dari scgi kurangnya motivasi 
ockcrja clan kurang pcrgerakan pencapaian di kalangan pescrta , beserta 
clcng:m kunmgnya inscntif dari segi matc1·ial, pengel uaran ladang 
ada lnh tcr lnlu rcmbh , di mana pcngclunran rcndah t idak kerana faktor 
Kl'S11hu r ;111 pokok te l<lp i kcrana pcngurusan yang tidak cckap dan 
ku r:111g nn t i v;is i bckcrja mcnycbabkan hasil tidak dapat dikeluarkan. 
~k' l :ilui pcntadbir:in mnsa kini , masalah tcrscbut tcl ah dapat diatasi 










oleh i tu faktor pentaclbiran adalah pen ting dalam menentukan kejayaan 
di RTB <li mana ia merupakan titik-tolak kcpada sebarang pcrubahan, 
cfa 1 run kcmajunn sosio-ekonomi RTB II. 
Keadaan di RTB II dapat dikai t dengan teori ' structural 
dependency" c1i mana keadaan ekonomi peserta bcrgantung kepada 
kcdudukan pcnnintaan dan penawaran kelapa sawit di pasaran dunia , 
olch i tu kesan pcrgantungan Malaysia kepada negara pengimport 
utoma te lnh menjudikan negara ihi ' satel jt' kepa<la pusat metroplis 
negara ma ju , di pcringRat kcoangsaan pula , RTB Tr merupakan satcl it 
kcpada bnndar-oanclar utama di mana RTB IT kckurangan kcmudahan 
infrastruktur dan kcmadanan asas ber.oarlding di bandar ; keadaan di 
RTB juga mcnunjuRkan tentang 5afiayanya stratcgi RTB TI yang mengutama 
kan tanaman sejenis (monocrop) iaitu kelapa sawit kerana ia mendedah-
kan peserta kepada kedudukan ekonomi yang tidak dapat dijangkakan 
pada masa fiadapan . 
5. 2 Cadangan 
Tcrdupat beberapa cadangan yang praktikal untuk dilaksanakan 
bagi mcmpcrbaiki kcadaan di RTB II . 
Pcrso\I I an utrnna yang pcrlu diperhatikan di RTB II ialah ber-
huhung dcngnn 11-;; llw mcmpcrbn iki pen tad bi ran , ini ada l ah kerana dengan 
kcnd:1:111 pent :1dh i rnn y;ing mcmuaskan ha ti scmua pihak maka RTB II dapat 
lwrj;il;111 clt'l1/1,;111 l:111c;1r, 5Cjnrah di IZ'rR fT send iri telah mcmbuktikan 










dcngan pcngl ilx1 tan pcnt;.1dbi ran dn l run kch i dupan scha rian pcscrta, 
i.ni bcrmnknn pih:1k pcnt:idhir harus mcnycdnri hnkikat balwwn mcrcku 
<tdnlnh scbn hngian <lnri <1nggota masyarnkat di tanah rancangan . 
~lcla lui penycrtnan mcrcka dalam kegiatan sosial di RTB II akan 
<lapnt mcngerotk:m pcrhubungan pcscrta dnn pcntadbiran dan ini akan 
mcrnu<lnhkan pent<tdbir nmcungan mcndapat makl wnat clan menycdnri 
mas:1Jah yang cij Ju1d:ipj olch pcscrtCI. 
Bcrhubung dcng:m :ispck pcntadbi rnn j ug~1, pcscrta sch;1 rusny:1 
cJ ibc ri kuasa clan sua rn da 1 am rnanbunt kcputusnn pcnting di rnncnngan , 
in i bcrmakn:i bndan pcrwr1ki lnn yang tcl:1h c.I ibcntuk olch pcscrta harus 
dibnwn bcrunding clan mcncrima panclangnn chm pcndapat mcrcka ynng 
mcnyuarakan panaangon bagi pihak pescrta, dcngan cara ini scbarang 
keputusan yang dibuat tidak semata-mata bcrdasarkan pandangan dari 
scbclah pihak (pentadbir) manakala di satu pihak lain (pcserta) 
pandangan mereka tidak diter~na sedangkan keputusan-keputusnn yang 
dibuat itu mcnyentuh pcrsoalan pesertn , \v<.llaupun ini bcnncikna pcrlu-
nya perubahan dalmn dasar di peringkat ntasan supaya sanggup 
'mclonggarkan ' k"Uasa yang ada pada mcrcka bcrhubung dengan knwalan 
kc ntns RTB II, bcrdasarkan berita tcrbaharu , pihak kerajaan negeri 
kclih:itnnnya m:ihu 111cnycr~1hkan son l hnk milik tanah kepada peserta 
( l,;1111p i r:in IO, h.e r;1 t ;1 n ;1 khba r) , kc<1tb;111 ini mcmbolehkan pcserta 
hert;111ggu11gj;1w;1b scpcnulmya kc ntas lot-lot mcreka , pcrkembangan 










J\spt.'~ kccl11:1 pcnting di_ RTB rr yang pcr1u djpcrbaiki ialah bcr-
hubung dcngan pcngcndoJian clan pcngurusan laclang, ini ndnlah kcrnna 
nspck ckonomi pcnting cb 1 nm rancangan tanah , lantanm i tu per-
soa Jan pcnycdiaan input pcrtanian perlu diambil bcrat tcnnasuk 
nspck pcnycdiarin haja , racun d;rn n1 at- nl nt ganti j entcrn , rnelibntknn 
juga bagnimana input itu dapat discdiakan dcngan cckap , di samping 
i tu aspck teknologi pcrlu dimajuk<1n di RTB II dcng0n mc1 ihatkan 
pcscrta dalam usaha pengcndalian jen tcrn clan lad<ing, kcadaan tcr-
schut pen ting cin I rnn usnh;i mcnycd i aknn as;1s dnn kcmah.irnn kcpmla 
pcscrta l1<1gi mcmholcnknn mcrckn mcngurusk;111 scmU r i lad;mg pada 
rna sn had;1pctn. 
Dal::un memostikan pcnguruson JJdang ynng cck..1p , pernturan pcrlu 
dikuatk'Uasakan , ini termasuklan f:>erhuBung keberkesanan kerja yang 
c.lilakukan olef1 pcserta dan sejauh rnana turnpuan dan daya usaha mcreka 
kc atas RTB. Proses- proses pengeluaran lndang pcrlu di tcliti 
supaya hasil kclnpa sawit dapat dikeluarkan dengan cekap clan mengelak-
knn pcmbaziran, usaha juga perlu dilak'Ukan untuk rnencegah ke-
musnahan pokok kclnpa sawi t akibnt serangnn gaj ah-gajah liar . 
Dnl;1m proses pcmns:iran puln , usaha- usaha pcrlu dilakukan bagi 
mcnd<1pntk;111 p:1s~1r;rn hnru lx1gi kc l apa sawit untuk rnengelakkan 
p<.'1w111t11ng;i11 kcp;1d;1 scschu<lh kil;ing kclapa sawit seperti pada rnasa 
k i 11 i d i 111;11w pcnj u:ll '1n kc 1<1pa sm·d t hanya kepada kil ang kelapa 










Bcrhubung dcngcu1 pcnclapatan pcscrta puln, usaha-usaha pcrlu 
dilnkukan untuk mcningkntkan pcndapatan pescrta , tennasuklah rncm-
pclb<1gni klln sumbcr pcnd<1p<itan clan tidak terlalu hcrgantung kepada 
kclapa s<1wi t, oleh i tu usaha-usaha sampingan pcrlu dilakukan olch 
pescrta scndiri terutama usaha mcnanam tanaman jualan, rnenternak 
binatang ntau bcrniagn , usaha-usah,1 i tu di samping dapat mcnamhah 
pcndnpatrn jugo bolch mcngurangkon pcrbclanj aun schnrian. 
Pcmbcntukan satu komuniti ba ru di RTI3 l I abn lcbih bcnnakna 
jika tcrd<ipnt kcJcln<in pcrsckitaran yilng haik , t c nnasuklah d<1ri nspck 
pcnycdinnn kcmudahnn asas clan infrnstruktur, antarn kcmudahan ynng 
sangat <lipcrlukan ialah kcmudahan clcktrik , di samping i tu kcrnudahan 
lain pcrlu cliscdi<Jkan scperti telefon dan keadC1an j alanraya yang 
lebih bDik di be5erapa tempat. Kcperluan f<emudahan asas dan infra-
struktur akan lebih ketara pada masa depan apabila berlakunya 
perkembangan penduduk ynng memerlukan lebiJ1 banyak kernudahan ter-
sebut. 
Pcnycdiacm kemudnhnn asas clan kcmudahan sosinl lain juga perlu 
diik.'l1ti olch usaha dari kalangan pcrtn scndiri untuk memajukan 
scti ;1p pcrs :1tuan ynng t c rdapat scrta mcnjalankan aktiviti sosial 
111c r C' k:1. Kc:id:wn ini mcmc rluknn pcrub;1hnn sikap daripada peserta 
hni~ j llll' lllho I t'11 k;111 t e rbcn t uk sa tu komuni ti yang bcrsn tu paclu dan 
Iii d11p d:i I :1111 :un;rn dnn dn111;i i scrtn mcngnnggap tan<ih rancangan scbagai 
1w1<·111p:t1 :111 kek;ll 1111t11i.. 1nc 1cka, o kh itu pclbnga i kcgiatan dnpnt 









bagi tujuan mcngcratkan pcrpatlunn sesama mcreka di sW1ping membcri 
pcluang bcrtukar fikiran dnn mcngisi masa lapang . Persatuan 
kcbaj ikan yang tcr<lapat di RTB I 1 perlu mcrnperluas kegiatan mereka 
mcmbantu istcri-isteri pcneroka yang tclah kematian suami kerana 
daripadn maklumat yang diterima dari kajian , pcrsatuan scpcrti 
PESKEP ti.dak bcrusaha mcngatasi masalah mcrcka bahkan pcrsatuan 
itu scndiri suclah tidak aktif, kcndaan ini sudah tcntu mcrugikan 
pcscrta scncliri. Dalam bidang ckonomi p11la, usah'1 pcrlu dilaku 
oJ ch pcscrta untuk mengcJ akkan pcngali r:m kcluar wang mcrcka sccara 
bcrbc1onja di hnndar-bandClr bcr<lckntan , kcada<1n ini dapat dilnkuknn 
dcngan mcnubuhkan syarikat kerjas<lma yang mcnjual sega1a keperlwm 
pcserta; sama ada barang- 5arang kcpcrluan harian hinggalah bara.ng 
tahan lama , usaha usafta ini adalah perlu memadangkan kekerapan peserta 
bcr5elanj<1 terutama di waktu keadaan narga kelapa sawit tinggi , 
dengan ada syarikat kerjasruna tersebut, peserta tidak perlu lagi 
kcluar kc 'Pek<ln ' seperti Lasah atau Sungai Siput untuk membeli-
bclah scoaliknya mem5elanjakan pcndapatan mereka di kedai/syari kat 
kcrjasama di rnncangan . Usaha ini perlu mendapat kerjasama dari 
pihak pcntadbi r dengan mcnycdiakan tapak dan bantuan kewangan di 
pcr ingbt mval , bantuan juga bolch diminta dari badan-badan lain 
y;mg ml'11<1warknn kcmuclahan pinjrn11an sepcrti bank/institusi kewangan . 
l lc11gm1 ildnnyn tcmp:it untuk bcrbclanja di rancangnn tanah sendiri , 
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Encik Rozazat Ramli, 
Jaba.tan Anthropologi & Sosiol ogi, 
F'akul ti Sastera & Saine Sosial, 
Universiti Malaya, 
59100 KUALA LUMPUR. 
Tuan, 
PERMOHONAN MENDAPATKAN DATA-DATA KOS 
PERDELANJ.AAN KE ATAS RANCANGAN TANAH 
BELIA PERLOP II LASAHL SUNOAI SIPUr (U) 
Tarikh: 22 Jamadilawal , 1407 
22 ,Januari, 1987 
Adalah mcrujuk kepada perk:ara di atas dimaklumka.n bahawa 
maklumat-maklumat t ersebut tidak d.apat dibekalkan kepada 
tu.an kerana. ianya sulit dan tidak dapat disebarkan kepada 
mana- mana pihak. 
2 . Memandangkan projek ini adalah projek keraja.an negeri 
dan Jabatan Pertanian ha.nya merupakan agensi pelaksana 
sahaja, kebenaran untuk memperolehi maklumat mestilah 
diperolehi daripada kerajaan negeri terlebih dahulu. 
Sehingga kini didapati pihak tuan telah menjalankan kajian 
tetapi tua.n tidak mengikut saluran- saluran tertentu. Ini 
menyebabkan pihak tuan sendiri menghadapi masalah. 
3. Pihak tuan dikehend.aki menghantar satu salinan thesi s 
kepada pejalnt ini apabila kajian ditamatkan. 
Sekian dima.klumkan. Terima kasih. 













STAATEGI PEMBANGUNAN TANAH DI MALAYSIA 







I Rancangan- rancangan Dcngan Rancangan- rancangan Tanpa 
Penempatan Semula Penempatan Semula 
I 
I I I I I I 
Skim Ladang Ladang Ladang Skim Ladang 




Ker ajaan Negeri 
1 
Rancangan-rancangan Dengan Rancangan- rancangan Tanpa 
Penempatan Semula Penernpatan Semula 
I I 
~, ----.-,------"---.,----....... , I I 
Estet Skim Jenis Skim Skim Skim 
Awam Tanah Kebun Usaha Memberi ~~mberi 
Belia Kecil Bersama Halanilik Hakmilik ~ ~ I Koperatif 
Jenis Jenis Skim Skim skik S~im 
(Terkawal ) 







Kecil Belia Pinggir Pinggir Semula Tanah 
Sumber: Disusun oleh penulis sendiri dari maklumat-maklumat yang diperolehi dari 
Kementerian Tanah dan Galian , Kuala Lumpur, Kementerian Pembangunan Luar-
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